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   ﭼﻜﻴﺪه
در ﭘﺮورش suecipnodognyrahpolyM(ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه اﻳﻦ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻴﻮ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰا ن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد ، اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ 
دوره زﻣﺎﻧﻲ  9831و در ﺳﺎل  88/8/ 51ﻟﻐﺎﻳﺖ  88/3/21ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ  8831اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻴﻤﺎر  2ﻣﺮﺑﻌﻴﺒﺎ ﻣﺘﺮ008ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮ  9 اﻧﺘﺨﺎبﺑﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل .ﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اﻧ  98/8/ 01ﻟﻐﺎﻳﺖ  98/3/51
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎآﻣﺎده ﺳﺎزي از ﻗﺒﻴﻞ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ، ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ، دادن ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ ،آﺑﮕﻴﺮي و  3ﺗﻜﺮار و  3ﺑﺎ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ،در  ﮔﺮم12ﮔﺮم وﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  05 ﻲوزﻧ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ 
، ﺑﻴﮓ  24، آﻣﻮر  24، ﻛﭙﻮر 41ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎك ) ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر   0003ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﺮاﮔﻢ  .ﺎﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ رﺷﺘ
ﺳﻴﺎه  ،ﻛﭙﻮرﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر 521و  57، 005،052ﺗﻌﺪاد  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 4و 3، 2، 1اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ در( ﻗﻄﻌﻪ52ﻫﺪ 
 . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   6773ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  1064ﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ در ا
  .ﻗﻄﻌﻪ آن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  521ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  822داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از 
ﺮ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﺮاﺑ ﻗﻄﻌﻪ 375ﻗﻄﻌﻪ و  856ﻗﻄﻌﻪ،  736و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2، 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ   8831در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎﻫﺒﺘﺮﺗﻴﺐ در .ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   6722از ﻣﻌﺮﻓﻲ  4091
ﮔﺮم و 087ﺗﺎ 242ﮔﺮم ، ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻬﻮزن آن در ﺗﻴﻤﺎر اول  432± 121ﮔﺮم  ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم  704± 051ﺗﻴﻤﺎر اول
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺗﻴﻤﺎر   24ﻣﻘﺪار آن  1ر ﺳﻴﺎﻫﺪر ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﭙﻮ.ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  057ﺗﺎ  011در ﺗﻴﻤﺎر دوم
ﻧﺸﺎن داد  2و1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر . ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  06ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2
  .اﺳﺖ   1ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر 2ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ  ﻗﻄﻌﻪ 475ﻗﻄﻌﻪ و  336ﻗﻄﻌﻪ ، 566ﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  و ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧ4، 3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﻲ  9831در ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  4412از ﻣﻌﺮﻓﻲ  2781ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن اﻳﻦ  ﮔﺮم ﻛﻪ 1632± 306ودر ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  9402± 416در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه
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ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0543و  0421در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  5113و  5201ﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻃﻮل . ﺑﻮده اﺳﺖ  3ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  4، اﻣﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  4ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  3ﺗﻴﻤﺎر 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 181 ﺣﺪوداً 4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در ﺗﻴﻤﺎر  321ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  3دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر 
و  3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  4آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﻧﺸﺎن دادﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  ﻧﺸﺎن داد   1ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  4ﺷﺎﻫﺪ و در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  در ﺗﻴﻤﺎر 
  ( .P< 0/50 )وﺟﻮد دارد  %  5ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  4ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺑﺎزار رﺳﻴﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
  . ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  521ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺗﺮاﻛﻢ . ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  
 ﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ، ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻓﺰا:  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ ﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﻬﺎن و ﻛﺎﻫﺶ  ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑ
آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺒﺐ  روﻳﻜﺮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻳﺪه  روﻳﻪ،
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  0072در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آن ﺑﻪ ﻛﻪ  از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در  .اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  441/6ﺣﺪود  9002ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل  .(1002 , iL)از ﻣﻴﻼد ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  43/ 77  ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ  55/7ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ
در ( . 1102ﻓﺎﺋﻮ ، )  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در دﻧﻴﺎ را دارد55/86از ﻣﺠﻤﻮع  9002در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در اﻳﺮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ داﺷﺘﻪ ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و 
. ﺷﻮد ﻪل ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﮔﺎﻣﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺘﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮ
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن آﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻧﻈﻴﺮآب  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن.  ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺖ
ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ، رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻛﻮد 
  ( . 7731ﻣﺸﺎﺋﻲ ، )ﭘﺎﺷﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻦ و ﺳﻬﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري  295265ي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎ  8831ﻣﻴﺰان  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﻛﻞ از .ﺗﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  746381
ﻣﺎزﻧﺪران ، ﮔﻴﻼن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻬﺎياﺳﺘﺎﻧ .ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  84778و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺮورش 
  (  .9831آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ) از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎم اول ﺗﺎ ﺳﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  0931ﺳﺎل  ازﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  31/5ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﺷﺮوعﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  5ﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ 
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در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  در . ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (ﻃﺮح ﻣﺤﻮري )  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﭘﺮوژه اﻓﺰاﻳﺶ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢﻧﻴﺰ در 
 46771ﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﺤﺒﺎﻻ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﭼﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﺮم آﺑﻲﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (.2002,MRALCI) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد 5017،  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم08021،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ  در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ  0072ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ،  اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﺧﺎك و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و
ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ روﻳﻜﺮد دﻧﻴﺎ در ﺑﺤﺚ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﭘﺮورﺷﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ،  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ، ﻫﻨﻮزﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در 
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺛﻖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ، در . ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻲ ﺧﻮد در دﻧﻴﺎ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ  ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ
ﮔﺮوه از ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ  73ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
ورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﺮوه از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮ 6و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود (    9002ﻓﺎﺋﻮ ، )
، در (   1102ﻓﺎﺋﻮ ، ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 71/8ﭼﻴﺰي ﺣﺪود  9002در ﺳﺎل  ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف. رﺳﺪ 
  7/30ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎاﻟﻘﻮه ، ﺑﻪ 
  ( . 9831ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ 
در   ) suecipnodognyrahpolyM(ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺑﺎ ﻫﺪفﭘﺮوژه اﻳﻦ ﻟﺬا 
ﻣﻴﺰا ن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ آن در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﮔﺮم آﺑﻲ ، ﻛﺎﻟﭽﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ
ﻛﺎﻟﭽﺮﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ 
  .، اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ  اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ اﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -1-1
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد  0072از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ايﭘﺮورش . ﻣﻴﺮﺳﺪ 
 3ﺳﻄﺢ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد اﻳﺮان ﺷﺪه و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 04آن در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ . اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﻓﺰوده ﻣﻴﮕﺮدد ،ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ، ﻧﻮع ﭘﺮورش و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه داراي .از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺪر ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ،ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﺘﺮاﻛﻤدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ 
رژﻳﻢ ﺣﻠﺰون ﺧﻮاري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺘﺮل از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ 
ﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ از ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ. دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻴﺸﻮد 
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل    783/9ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( .  7731,ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن   0491, nil) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد 
اﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه  دﻻر 2/3ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن  82ﻳﻜﻲ از  9002
  .(   1102ﻓﺎﺋﻮ ، ) 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  (  eadinirpyC) ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  suecipnodognyrahpolyMﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ ، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ، ﻣﻜﺰﻳﻚ ،وﻳﺘﻨﺎم ،  روﺳﻴﻪ و اﻣﺮﻳﻜﺎ وﺟﻮد  .( greB،9491)
ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه از ﺣﺸﺮات ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ . ﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ آداﺷﺘﻪ و از 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ( .  saihtaM&iL،  4991) ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ  aenmilﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻞ ﻛﻮري  )ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰ ﺑﺎن واﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﻮﻳﮋه اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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ﻛﺎرﮔﺎه و درﺷﺪ ﺘﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ اﺟﺮاء وارد ﻛﺸﻮرﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻨ 1731در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺎﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﭙﺴﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﻮرد ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه. اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ  ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮرﺳﻴﺎه  6831در ﺳﺎل . آﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو  ،ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ  ﻫﻤﻜﺎري
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ  ﺑﻪ اﻳﺮان در ﻃﻲ ﻣﺪت واردات ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﻮد 
ور ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اوﻟﻴﻪ وارداﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ از د ﮔﺴﺘﺮش در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام
 008و  079ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻛﻞ 0084و   0057دو ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ اوزان ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ 
  ( . ، ﻋﺒﺎﺳﻲ 9731) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮرد 
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
در اﻳﺮان ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻧﻘﺮه اي و ﺳﺮ ﮔﻨﺪه در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﺮدد ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم اﺑﻲ دارﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔ
 ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ در ﺳﺎل( . 5731داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ ، )ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  7اﻟﻲ  6از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (1831)
را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ( iyeprahs subraB)ﻋﻨﻮان  ﺗﻌﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ  6831ﻧﻴﻚ ﭘﻲ در ﺳﺎل . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ 
در روش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ( supyrgsubraB)اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ
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ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده (8731 )راﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ (sulytcadotpelsucatsA)ازآﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده (  1831)ﻣﻴﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ  در ﺳﺎل.ﺗﻮام ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار را اﺟﺮاء ﻧﻤﻮد اي و 
ﻛﻪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﺻﻮرﻳﺘﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﺖ ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﮔﺮدد ، ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓ
  .اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ ﻛﻪ رژﻳﻢ ﺣﻠﺰوﻧﺨﻮاري دارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ  از(acnitacniT)ﻻي ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ . ﺳﺖ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ا
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر (  7731و ﺟﻼﻟﻲ  6731،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ  5731، ﺳﻌﻴﺪي  4731ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ )
ﺟﻤﻠﻪ  ازacnitacniTو ﻻي ﻣﺎﻫﻲsutatucanibsmorhcimeHﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻨﺎمsuecipnodognyrahpolyMﺳﻴﺎه
ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ ssamoiB() ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده
( greB، 4691) در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ( ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( . 1831ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ، ) دارﻧﺪ 
ﺎﮔﻮن را داﺷﺘﻪ ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﮔﻮﻧ
ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ . ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  5891در ﺳﺎل repeK , yrkirP) از ﻛﭙﻮر اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺴﻔﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در رﺷﺪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارددارﻧﺪ  1/5 -2ر ﺣﺪود ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر د
 ( . 1831ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ، )
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 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ واﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن -1-2
  :ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را  11741اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺷﺮق ﺑﻪ دﻳﻮارﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻮﻫﻬﺎي  57ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻏﺮب و  33ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ  013ﺑﻄﻮل 
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ  [ﺟﺰء  ]درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 0/9ﺧﺘﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺮزﺗﺎﻟﺶ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒ
  (. 4631ﻛﺎﻣﻴﺎب ،)
  :ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز و درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘ
ﺑﺎزﺗﺎب آن ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻛﺸﻮر ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
دﻣﺎي ﻣﻌﺘﺪل و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺒﻮه  آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎرزآن،ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ زﻳﺎد،
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  "اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎرﻣﺮﻃﻮب "اﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دوﻣﺎرﺗﻦ (. 4631ﻛﻤﺎﻟﻲ زاده ، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن داراي ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دو رﺷﺘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏﺮﺑﻲ و (.  7731ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، )
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ( اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﻃﻮب)ﻛﻨﺎره ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (.4631،  ﻛﻤﺎﻟﻲ زاده)ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻏﺮب ﮔﻴﻼن، ﻓﻮﻣﻨﺎت، ﺷﺮق ﮔﻴﻼن وﺑﺨﺶ ﺳﻔﻠﻲ ﺳﻔﻴﺪرود ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع رﻳﺰش درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ (0831ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ آب ، )ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0051ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 0081ﺗﺎ 0021آن از
درﺻﺪ در  69درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  08ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ دراﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺣﺪود ﻣ
درﺻﺪ درﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺘﺎن در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ  55ﻣﻬﺮﻣﺎه وﺣﺪاﻗﻞ 
ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺑﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﺴﻮس و ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﺳﺘﺎن در .  ودر ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (. 5831اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﻼن ،  )دﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد
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. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دﻳﻤﺎه ﺗﺎ ﺣﺪود  3دﻣﺎي  اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪود 
ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎ 03ﺗﺎ  5ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ از
  (.0831ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ آب ،)درﺟﻪ ﺣﺮارت را داﺷﺘﻪ وﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 [آﻓﺘﺎﺑﻲ] روز ﺻﺎف 49اﺑﺮي و  روز ﻧﻴﻤﻪ 401روز ﺗﻤﺎم اﺑﺮي ،  761روز ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  563در رﺷﺖ از 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻴﺮو  ﺧﺮدادﻫﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻣﺎهاﺳﻔﻨﺪو  ﺑﻬﻤﻦﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ  هاﺑﺮﻧﺎﻛﻲ در رﺷﺖ در ﻣﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
) رﺳﺪ روز ﻣﻲ 52ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ  در اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﻃﻮب رﺷﺖ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﺳﺎل ﺑﻪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار را دارا ﻣﻲ
  (.5831اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﻼن ، 
  
  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن   دراﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮرد ﭘﺮورش  -1-3
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻮامﭘﺮورش 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ   .ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  .ﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﺳﺘﺎن ﮔ دراز ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
  
  ﻌﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  وﺿ -1-3-1
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮورش، ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل، 9831ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺮ . ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  00052ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ  0696ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻔﻴﺪ  8482ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﺎن 
  ( . 9831اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن ،)ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد  16653اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ 
  :ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ 
ﻻﻛﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ دﻫﺴﺘﺎن ﺳﻨﮕﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ در روﺳﺘﺎي 
 . ه اﺳﺖ ﻳﺪﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد( 1-1)رﺷﺖ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ
  
ﻧﻮرس و اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري و 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻏﺬاي آﻧﻬﺎ  3ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و رﻗﻴﺐ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ ، وﻟﻲ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻄﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ
ﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﭘﻼ( ﻛﭙﻮر)ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪه و ازﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ( ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار)وﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ
از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش 
اﻳﻦ . ﺎي ﺑﺎرز اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ
درﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، رﺷﺪ و  81ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در دﻣﺎي 
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( 1
 ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ 
 اوﻟﻴﻪ ،در ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ 
( ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه)، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﺎﻧﻮري واﻟﮕﻬﺎي رﻳﺴﻪ اي
( ﺗﺎﺣﺪودي)وﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار( ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
از وﻳﮋﮔﻲ ﻫ. ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻛﭙﻮر ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
/ ٠١
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( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ)
 . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ در  درﺟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 81درﺟﻪ اﺳﺖ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  52ـ  82ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و در  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ 7ﻳﺎﺑﺪ و در  ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در آن ﺗﻨﺰل ﻣﻲدرﺟ 21دﻣﺎي 
آﺑﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم. روﻧﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮو ﻣﻲ 4
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﻠﻖ دارد  ﻣﺎﻫﻴﺎن% 09ﺑﺎﺷﻨﺪ و  آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ( اﻟﻒ:ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺟﻨﺲ دارﻧﺪ 002ﻛﻪ ﺣﺪود 
،  ﺎلﮕﺮﻳﻣﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺗﻼ ، روﻫﻮ ،   (ب،    اي ، آﻣﻮر ،ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﭙﻮرﺳﻴﺎه ، ﻻي ﻣﺎﻫﻴﻤﻲ(ج
  
  ( oipracsunirpyC )prac nommoCﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  
 nommoCآن وﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦoirpac sunirpyCنآاﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
 3026123ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ازآﺳﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ prac
  ( . 1102ﻓﺎﺋﻮ ، ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 9002رده ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ، ﺗﻦ 
  
            ( xirtilom syhthcimlahthpopyH)  prac revliSﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ 
 ﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگﻣﺎﻫﻴﻜﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ xirtilomsyhthcimlahthpopyHﻋﻠﻤﻲ آن  ﻧﺎموpracrevliSﻳﺎ اي ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮهﻣﺎﻫﻲ 
زﻳﺴﺘﮕﺎه  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻌﺪود ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮد
ﺗﻦ ، 5115704اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺮﺳﺪ  02اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ  ﺑﻪ وزن 
  (  . 1102ﺋﻮ ، ﻓﺎ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 9002رده دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 
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  ( alledinodognyrahponetC)   prac ssarGﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ alledi nodognyrahponelCﻋﻠﻤﻲ آن  ﻧﺎموprac ssarGﻳﺎ( آﻣﻮر   )ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر. ﻋﻠﻔﺨﻮار رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻦ ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (  . 1102ﻓﺎﺋﻮ ، ) ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد  9002ﺗﻦ ، رده اول ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل 9199514
  
            ( silibon syhthcitsirA)    daeh giBﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه
ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ silibonsyhthcitsirAﻋﻠﻤﻲ آن  ﻧﺎمو daeh giBﻳﺎ (  ﺑﻴﮕﻬﺪ  )ﮔﻨﺪه  ﻛﭙﻮر ﺳﺮ
ﺗﻦ رده ﺷﺸﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  آﺑﺰي ﭘﺮوري  8756642ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  9002در ﺳﺎل  ﮔﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮ. ﻫﺎي ﭼﻴﻦ اﺳﺖ  رودﺧﺎﻧﻪ
  (  . 1102ﻓﺎﺋﻮ ، ) ﺟﻬﺎن را  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد 
  
  ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  )6481,nosdrahciR(suecip nodognyrahpolyM
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و درﻳﺎﭼﻪ و ﺑﻮﻣﻲ آن ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ( suecip nodognyrahpolyM) ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه
،  ﻲﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﭙﻮر ﺣﻠﺰوﻧ.  اﺳﺖ  اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺜﻞ آن ﭼﻮن ﻋﺮﺿﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ودرﺷﺮق آﺳﻴﺎ 
ﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻲ ﻣ ، ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه.  ﻳﺎ ﺳﻴﺎه ﺻﺨﺮه ﭼﻴﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺳﻴﺎه ، آﻣﻮر ﺳﻴﺎه ، ﭼﻴﻨﻲ ﺻﺨﺮه 
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ . رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺑﺪن دراز و ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر  . ﺑﺮﺳﺪ ( ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  51)  ﭘﻮﻧﺪ 33 و وزن  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  001) ﻓﻮت 3ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ .   ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ داده ﻣﻲ ﺷﻮد(  alledi nodognyrahponetC)  ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رﻧﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻬﺎي ﺑﺪن و دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد 
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  9831و ﭼﭗ ﺳﺎل  8831راﺳﺖ ﭘﺮورش ﺳﺎل ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه -1 - 1و 2وﻳﺮ ﺎﺗﺼ
  
ﭼﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﺮان آورده ﺷﺪﻧﺪ و در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﺸﻮر 1731در ﺳﺎل 
  .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در آرﻛﺎﻧﺰاس ، ﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧﺎ ، ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ،  ﺎتدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺳﻴﺎه ﻛﭙﻮر
ﺑﻪ  0791اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﺻﻞ در اواﻳﻞ دﻫﻪ  .ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺴﻮري ، ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، اوﻛﻼﻫﻤﺎ  و ﺗﮕﺰاس
 .ﺷﺪ  ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه وارد  "آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه"ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺮاه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
از ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي ﺑﻮﻳﮋه اﻧﮕﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰ ﺑﺎن واﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري 
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻞ ﻛﻮري) ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻮ از ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻴ[ muecahtaps mumotsolpiDاﻧﮕﻞ]ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد.ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
، اﺳﺪ 2731،،ﺳﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران7631ﻣﺨﻴﺮ،)ﺑﮕﻴﺮﻫﺎﻳﻄﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖĤﻣﺎﻫﻴﺎﻧ
 (.  6831و 4831، ﺧﺎرا و ﻫﻤﻜﺎران0831ﻴﻨﻲ،، ﺣﺴ0831ﻗﻴﻖ روﺣﻲ،،  د7731و ﻫﻤﻜﺎران زاده
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 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  – 2
  ﻣﻮاد و اﺑﺰار  -2-1
  :8831و اﺑﺰار ﺳﺎل ﻣﻮاد -2-1-1
ﻣﻮر، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  ﺑﻪ آﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر ،( ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ) ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ   
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ  008ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ  9 
  ( اوره ، ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ، ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻢ ) و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﮔﺎوي و ﻣﺮﻏﻲ) آﻫﻚ زﻧﺪه ، ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ  
 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ) i043itloMﻣﺪل  WTWﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل  
  ( .، دﻣﺎي آب و ﻫﻮا ، ﻛﻨﺪاﻛﺘﻴﻮﺗﻲ و   Hp از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ،
ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ  ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻫﻮ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ، ﺳﻮﻳﺎ ، آرد ﮔﻨﺪم ،  
  ﭘﻮدر ﺻﺪف ، اﻧﺰﻣﻴﺖ ، ﻣﻜﻤﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ 
  و ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮم  ﺗﺨﺘﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻤﺘﺮ 
  اﻧﻮاع ﻇﺮوف از ﺟﻤﻠﻪ دﺑﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺳﻄﻞ ﻫﺎ ، وان ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ 
  و ﺗﻮري ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( اﻛﻤﻦ ﮔﺮاب) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  004دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ  
  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده و ﭘﻤﭗ ﻛﻒ ﻛﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت 
 01  ﻣﺪرج  ﺳﻄﻞﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  
  ﺳﺎده  ﭘﻴﭙﺖ ،  ﻟﻴﺘﺮي  ﻣﻴﻠﻲ0001و  002و001ﺑﺸﺮ ،درﺻﺪ  4  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ،  ﻟﻴﺘﺮي ﻳﻚ  دﺑﻪ،    ﻃﻨﺎب ،  ﻟﻴﺘﺮي
،   اﻳﻨﻮرت  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ(ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ ) ،ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺪرت ﺳﻨﺞ  ﻟﻴﺘﺮي  ﻣﻴﻠﻲ 5  ﺷﻤﺎرش ﻣﺤﻔﻈﻪ وﺳﺮﻧﮕﻲ
 ....، روﺗﻨﺮ و  ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻮپ ،ﻣﻴﻜﺮﺳﻜﻮپ ، ﻟ
  
  :9831و اﺑﺰار ﺳﺎل ﻣﻮاد –2-1-2
ﺑﻮده ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده  8831ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  9831ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﺎل  
 .از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻫﻮاده و ﻛﻔﻜﺸﻬﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻨﺘﻲ اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ 
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  :روش ﻛﺎر  - 2-2
  :8831ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎل ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي -2 - 2-1
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  2و 1ﺗﻜﺮار ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر  3ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  2ﺑﺎ  8831اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻃﻲ ﺳﺎل 
 .ﺗﻜﺮار  در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ  3ﺑﺪون ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ( ﺷﺎﻫﺪ )  5ﻗﻄﻌﻪ و ﺗﻴﻤﺎر  005و  052
در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺘﺎﺟﺮاي ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺨﺮ  9در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ذﻳﻞ 
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد  8831ﻃﻲ ﺳﺎل 
 
  
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ  82اﻟﻲ  02ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
 8831 ﺳﺎل -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
 
  9831ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎل -2 - 2-2
 4و  3ﺗﻜﺮار ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  3ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  2ﺑﺎ  9831اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻃﻲ  ﺳﺎل 
ﺗﻜﺮار  در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ  3ﺑﺪون ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ( ﺷﺎﻫﺪ ) 5ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر و ﺗﻴﻤﺎر  521و  57ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 
 .اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ 
اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺘﺎﺟﺮاي ﭘﺮوژﻫﺪر  9در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ذﻳﻞ 
  .ﺷﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ   9831ﻃﻲ ﺳﺎل 
   
  02
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  22
 2ﺗﻴﻤﺎر
  42
 2ﺗﻴﻤﺎر
  62
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  82
  1ﺗﻴﻤﺎر
  12
 1ﺗﻴﻤﺎر
  32
 ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  52
 1ﺗﻴﻤﺎر
  72
 2ﺗﻴﻤﺎر
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  
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ   82اﻟﻲ  02ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
   9831ﺳﺎل  _  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ  -2 - 2-3
  : ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  -1
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎري  001دﻟﻴﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ و ﺗﺨﺮﻳﺐ دﻳﻮاره  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻛﺎﻧﺎل . و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آن از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح  ﻣﻮرد اﺻﻼح ، ﻣﺮﻣﺖ 
  . ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪ ( ﻣﻮﻧﻚ) آﺑﺮﺳﺎن  ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ 
  
  8831ﺑﺎزﺳﺎزي دﻳﻮاره  و ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﺎل  -2-1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  02
 4ﺗﻴﻤﺎر
  22
 3ﺗﻴﻤﺎر
  42
 4ﺗﻴﻤﺎر
  62
 3ﺗﻴﻤﺎر
  82
  4ﺗﻴﻤﺎر
  12
 ﺷﺎﻫﺪ
  32
 3ﺗﻴﻤﺎر
  52
 ﺷﺎﻫﺪ
  72
 ﺷﺎﻫﺪ
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  :آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -2
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨﻲ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺴﺘﺮ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﺣﺎﻟﺖ 
ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻫﻚ در زﻣﺎن (  6731ﻫﺪاﻳﺖ ، ) ﺑﺎﻓﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، از آﻫﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 
  . ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
  8831ﺑﺎ آﻫﻚ زﻧﺪه ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮيﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -2-2ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  :ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﻮددﻫﻲ دوره ﭘﺮورش  -3
ﻗﺒﻞ از . ﺑﻤﻨﻈﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻮزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ اﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
(  5631 واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ ،) ﺗﻦ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ  3آﺑﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 
  . ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
و ﻛﻮد ( ﻛﻮد ﮔﺎوي و ﻣﺮﻏﻲ ) در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻴﻤﻲ آب و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و از ﻛﻮدﻫﺎي  05از ﻛﻮد ﮔﺎوي ، روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ( ازﺗﻪ و ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ) ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﺑﺼﻮرت ( ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻛﻮددﻫﻲ  01ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ( اوره و ﻓﺴﻔﺎت ) ﻤﺎﻳﻲ ﺷﻴ
در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ) از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در روزﻫﺎي آﻓﺘﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (  5631واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ، ) ﻣﺤﻠﻮل 
  ( .آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻮا
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ﺒﺮﮔﻼس ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮ و ﺗﺠﺰﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ، در واﻧﻬﺎي ﻫﺎي ﻓﺎﻳ
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺲ ﺗﻮزﻳﻦ و . زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺣﻞ ﻧﻤﻮدن در آب ﻇﺮوف اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﺳﺘﺨﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ 
  .ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  8831-ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮدن ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب  ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ - 2-3ﺮﺗﺼﻮﻳ
  
  
  آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -4
آب . ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮﻛﻪ ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ازﻃﺮﻳﻖ
آب ﺑﻪ دو ﺻﻮرت در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ، اول اﻳﻨﻜﻪ .ﺳﻮي ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻬﺮاﺻﻠﻲ داﺧﻞ ﻣﺮﻛﺰ، وارد ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﺳﭙﺲ وارد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و دوﻣﻴﻦ 
ﻫﻜﺘﺎري ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺎدر ﻗﻄﻊ ﻣﻲ  5 روش اﻳﻨﻜﻪ آب ﻛﺎﻧﺎل وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎه رود در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار دارد . ﺷﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  .ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 
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در ﺧﺮداد ﻣﺎه و در ﺳﺎل دوم از اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ از  ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف آﺑﮕﻴﺮي در ﺳﺎل اول ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب در ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ . ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن درﻳﭽﻪ ﻣﻮﻧﻚ ﺗﻬﻮﻳﻪ آب از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و در زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آب 
  .،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻬﻮﻳﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻊ ﺑﻮد ﻛﺎﻧﺎل ﻗﻄﻊ ﺑﻮد 
  
 :ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  -5
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدن آن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ
ﺟﻬﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ . ﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ اﻧﮕﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﻮﮔ
  ( . 1831ﻣﺨﻴﺮ،) درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  2/5
  
  : ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -6
ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ 
اﺻﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪ  ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﺷﺮوع  و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ
در . اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  9ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻪ ﺷﺮح آن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ  8831/3/31و ﺳﭙﺲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﻌﺪ از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ( در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه  9831ﺳﺎل 
  .ﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳ
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  8831-درﺻﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  05ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺳﺎزي و آﺑﮕﻴﺮي  - 2-4ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  :ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -7
، ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آنﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ .ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و روش ﭘﺮورش ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮع
 55و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر  0003ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺮﺳﻮم 
  .درﺻﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  01درﺻﺪ  و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 71درﺻﺪ   ، آﻣﻮر  81درﺻﺪ ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ( ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ) وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
 07ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮاي  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮدن در اﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  
 8831در ﺳﺎل . ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  07ﻴﮓ ﻫﺪ ﮔﺮم  و ﺑ03(  آﻣﻮر) ﮔﺮم  ،ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار03ﮔﺮم  ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  . ﮔﺮم ﺑﻮد  003ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﭙﻮر ﺳﻴﺎه  9831ﮔﺮم و در ﺳﺎل  32ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 
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 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ، راﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎل اول و ﭼﭗ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎل دوم-2-5و  6ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
 :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  -8
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬاﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي از از 
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ، زﻣﺎن ﻏﺬادﻫﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
ﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ از ﺟﻤﻠﻪ زي ﺷﻨﺎوران ﻟﺬا ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤواﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
 .ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻘﻴﻪ ازﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ، ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ روزاﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻘﺎﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول 
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ( .  1631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك ،) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن  ، ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 5ﺗﺎ  2ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪد درﺣﺎﺷﻴﻪ  3ﻏﺪاﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﺧﻴﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﻴﺮي در داﺧﻞ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ 
درﺻﺪ زي  52ﺗﺎ  01ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﻴﺎه ﺳﻮرﮔﻢ و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
  .در ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ   ﺗﻮده وزن 
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  8831-ﮔﻴﺎه ﺳﻮرﮔﻮم  و ﺑﺬر آن ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه -  2-7و 8ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  
  
  :ﺎﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  -9
ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ آب  ﻣﺘﺪ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻪ ﺟدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
  .)5002,lla te eroneL (ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎاﺳﺘﻔﺎده 
در ﻣﺤـﻞ (WTWﻣـﺪل i043itloM)و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮHpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ارﺗﻮﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﻪ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  دﻣﺎ ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﻪ روش وﻳﻨﻜﻠـﺮ و  ﻧﻴﺘﺮاتروش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و 
 .ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ (WTWﻣﺪلi043itloM)دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮدﻳﺠﻴﺘﺎل
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 8831-ﺎﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  -   2-9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﻛﻠﺴـﻴﻢ ،ﺳـﻨﺠﺶ ﻛـﻞ ) HT (ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑـﺎ . ﺳﻮﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ در آب ﺑﻪ روش ﻫﻀﻢ 
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪورت ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
  
  ﺎﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي :   2-01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 :زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -01
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻴ ــﺰان رﺷ ــﺪ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ و ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﻏ ــﺬاي ﻣﺼــﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛﭙ ــﻮر 
، ﺻـﻴﺪ ﺑـﺎ  8831ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ، آﻣـﻮر و ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﭙﻮرﺳـﻴﺎه در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه 
ﻳﺸــﮕﺎه و ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ ﻛﻤﺒ ــﻮد اﻣﻜﺎﻧ ــﺎت و دور ﺑ ــﻮدن از آزﻣﺎ . ﺗ ــﻮر ﭘﺮﺗ ــﺎﺑﻲ ﺟﻬــﺖ زﻳﺴــﺖ ﺳــﻨﺠﻲ اﻧﺠــﺎم ﮔﺮدﻳ ــﺪ  
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺗﻌـﺪاد . ﺻـﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻌـﺪادي  ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ اي ﺗﻠـﻒ ﮔﺮدﻳـﺪ 
  .  در ﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪ ( ﺑﺨﺼﻮص ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ) ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  
 :ﻧﺼﺐ ﻫﻮاده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -11
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺒﺐ  ﺗﻤﺎس وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮا اﻳﺠﺎد زدن آب، ﺳﻄﺢﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢدﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده 
ﺑﺎ زﻳﺮ و رو ﻛﺮدن آب و ﻫﻤﭽﻤﻴﻦ  آب، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺣﺎﺻﻞ از رﺳﻮﺑﺎت ﻻﻳﻪ ﻫﺎيﻛﺮدن اﻛﺴﻴﮋن در
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﻳﺠﺎدﺑﻨﺪي آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﮕﻦ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ از ﻻﻳﻪ
اﻳﻨﭻ ﻛﻪ  3ﻋﺪد ﻛﻒ ﻛﺶ  5و ( OIRBﻣﺪل) ﻫﻮاده 4دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  9 ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده( 8831)در ﺳﺎل اول 
ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز روﺷﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻃﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎﻳﻤﺮي ﻛﻨﺘﺮل 
  .ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻨﺘﻲ اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ  (   9831)ﺳﺎل دوم 
 
 
  
  8831-و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻔﻜﺶ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ( OIRBﻣﺪل) ﻫﻮاده ﻫﺎ  -  2-11و21ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
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 :ازاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ -21
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻚﻛﻪ   ﮔﺮﻓﺖ  ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم 01ﺳﻄﻞ ﻣﺪرج   ﺑﻪ روش ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ اي وﺗﻮﺳﻂﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ   ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ) ﻟﻴﺘﺮآب 03  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﺑﺮاي  ﻋﺒﻮرازﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﻮردﻧﻈﺮﺑﺪون  اﺳﺘﺨﺮاز  ﻟﻴﺘﺮآب
 ﻇﺮف در را ﻛﻠﻜﺘﻮر در  ﺷﺪه ﺟﻤﻊ  ﻋﺼﺎره و  ﻓﻴﻠﺘﺮﻧﻤﻮده  ﻣﻴﻜﺮون 03  ﺗﻮرﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  وﺗﻮﺳﻂ  راﺑﺮداﺷﺘﻪ( ﻟﻴﺘﺮي 01
  روش.  ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺑﻪ  درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ 4ﺴﺒﺖﻧ  ﺑﻪ  ﻫﺎ راﺑﺎﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻧﻬﺎﻳﺖ در و رﻳﺨﺘﻪ   ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .  ﮔﺮﻓﺖ  اﻧﺠﺎمﻣﻌﺘﺒﺮ   ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  ﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺟﻌﻤﻴﺘﻴ  ﺗﺮاﻛﻢ  وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺷـﻤﺎرش ﻟﻴﺘـﺮي ﻣﻴﻠـﻲ  5 ﻫـﺎي  ﻣﺤﻔﻈـﻪ   ﺑﻪ  ﭘﻴﭙﺖ  ﺗﻮﺳﻂ  ﻛﺮدن  ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮕﻦ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﻣﻴﻜﺮوﺳــ ــﻜﻮپ ، ﺑﻮﺳــ ــﻴﻠﻪ  رﺳــ ــﻮب  ﺟﻬــ ــﺖ(   ﺳــ ــﺎﻋﺖ 42ﺗــ ــﺎ ﺣــ ــﺪاﻗﻞ)   ﻛــ ــﺎﻓﻲ اززﻣــ ــﺎن وﭘــ ــﺲ  ﻣﻨﺘﻘــ ــﻞ
(  ﻓﻴﻠﺘﺮﺷـﺪه  آبﻋﺼـﺎره )  ﺣﺠـﻢ ﻧﻴـﺰ ﺑﻌـﺪازﺗﻌﻴﻴﻦ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ  وﻛﻴﻔﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻤﻲ اﻳﻨﻮرت
  .ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ درﻟﻴﺘﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻜﺘﻮﻧﻲﭘﻼ  ﺗﺮاﻛﻢ  ﺎًو ﻧﻬﺎﻳﺘ ﺷﻤﺎرش ، ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺷﺪه  ﮔﻔﺘﻪ روش ﻣﻄﺎﺑﻖ
 
 :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي -31
( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﻨﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ  004ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﻤﻦ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ از رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص  005ﻟﻚ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻏﺮﺑﺎل آن در آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . رﻳﺨﺘﻪ و ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ 
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺪا ﺳﺎزي ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي ﻳﻚ ده ﻫﺰارم ﮔﺮم وزن 
  . در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم( زﻳﺘﻮده ) ﺗﺮ 
ﺛﺒﺘﻤﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮروي ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺳﭙﺲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل 
ﻣﻴﻜﺮون درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻳﺘﻮده ووزن ﺗﺮ آﻧﻬﺎ 005داده ﺷﺪه وﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺠﺪد ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ 
 .ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ( ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ)ﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺑﻪ واﺣ 0/100ﺑﺎ دﻗﺖ 
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  8831- 98-ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ، ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  -  2-31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  :ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -41
 
ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﺼﺐ ﺗﻮري ﻣﺸﺒﻚ  9831و  8831ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ وان  03* 3وﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از ﻃﻴﻖ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻃﻮل 
وﺑﺮاي ( ﺑﺎ دﻗﺘﻤﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮيﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ . ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﺎﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
 . روز ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  5در ﻃﻲ ( دﻗﺖ ﮔﺮم ) ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 8831-98ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  2-41و51ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
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  :در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ .muecahtapsmumotsolpiDﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ -51
ﻋﺪﺳﻲ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺪر ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭼﺸﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﺼﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﻟﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ . دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮﻣﺒﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ . ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ )2691, ayaksvolvaP&ayaksvohkyB(ﺷﻮروي
  .ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  21از ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  9831ﺎن و در ﺳﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴ 04ﺗﻌﺪاد  8831در ﺳﺎل 
ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداراز ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم  3ﻛﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  :ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-61
. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 31SSPS,lecxEﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم آﻓﺰاري  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳ
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري آﻣﺎري  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ . ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ اي داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي و (AVONA)ﻃﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  a=Yﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ، از ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻲ = bو ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ =  xﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ، = a، ( ﮔﺮم) وزن ﺑﺪن  y =b x )7891 , lanegeB(
  .ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  8831ﺳﺎل ﺑﺨﺶ اول  -3-1
 9831ﺳﺎل  ﺑﺨﺶ دوم -3-2
 
 
   8831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ اول ﺳﺎل  -3-1
ﻛﻮد دادن ، ،آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲﺑﺎزﺳﺎزي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺑﺎ  8831اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻃﻲ ﺳﺎل 
و ﺗﺎ  8831/3/9ﭘﺮوژه از ﺗﺎرﻳﺦ  8831ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل .اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ آﻧﻬﺎ آﺑﮕﻴﺮي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ و
  . در ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  8831ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل و اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ 8831/3/21
ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  6732ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ  008اﺳﺘﺨﺮ  9در  8831در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻃﻲ ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر  8ﻗﻄﻌﻪ آن ، ﻣﻌﺎدل  081ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ  ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  4091ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ   
درﺻﺪ ﺑﻮده ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  08/31ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . ﺳﻴﺎه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
درﺻﺪ و ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي  49/ 8ﺑﺎ ( ﺑﻴﮕﻬﺪ)و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﺮﮔﻨﺪه  99/9ﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
ﺑﺎ ( آﻣﻮر)درﺻﺪ و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 05درﺻﺪ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  18/5ﺑﺎ ( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ)
  (. 1-ﺟﺪول)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 06/5
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  8831-ﻲ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓ- 1ﺟﺪول 
ﻛﺪ   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ ﻛﻞ درﺻﺪ   ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
 06/5 54/11 812  51 063  1  (آﻣﻮر)ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
 49/8 55/21 932  11 252  2  (ﺑﻴﮕﻬﺪ)ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه 
 05 37/4  09  8 081  3  ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه
 99/9 72/91 763  61 963  4  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 18/5 25 099  05 5121  5  (ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ)ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي 
 08/31 001 4091  001 6732    ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
      
ﻗﻄﻌﻪ  856، (درﺻﺪ53/3) ﻗﻄﻌﻪ  736ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  (5)و ﺷﺎﻫﺪ 2، 1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ   8831در ﺳﺎل 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل  6722از ﻣﻌﺮﻓﻲ  4091ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺑﺮاﺑﺮ ( درﺻﺪ 13)ﻗﻄﻌﻪ 375و ( درﺻﺪ 53/5)
  3303و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  551ﮔﺮم ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﻧﻔﺮادي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر   440526ﺑﺎ  1زي ﺗﻮده وزﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  
 5) ﺮم و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔ 8303و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  011ﮔﺮم ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﻧﻔﺮادي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر   696626ﺑﺎ  2ﮔﺮم ، ﺗﻴﻤﺎر 
 1و ﺟﺪول 2-ﺟﺪول)ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1313و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  002ﮔﺮم ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ وزن اﻧﻔﺮادي اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر 139395ﺑﺎ ( 
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  9831-8831 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه- 2ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم) وزﻧﻲ زي ﺗﻮده   درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ
  1
  736
  440526  53/3
  696626  53/5  856  2
  139395  13  375  (5)ﺷﺎﻫﺪ 
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ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ( وزن) ﺑﺮروي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ( ﺗﻴﻤﺎرو ﺗﻜﺮارﻫﺎي آﻧﻬﺎ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﻳﺘﻮده وزﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎردوم ذو ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل اول ﭘﺮوژه ﺑﻮده، اﻣﺎ درﺻﺪ ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 5
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ  2ﺟﺪول )ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر اول و ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
   8831ﺳﻴﺎه و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ  ﻛﭙﻮر  -3-1-1
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر   8831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎﻫﺪر ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
 54/93ﮔﺮم ،   432/82± 121/1502ﻣﺘﺮ ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم   ﻣﻴﻠﻲ 913/42± 93/15ﮔﺮم ، 704/30± 051/ 10اول   
  ( . 3-1ﺷﻜﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 362/58±
  
 8831و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن -3-1 -ﺷﻜﻞ
  
و  011ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر دوم  087و  242داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر اول 
، در ﺗﻴﻤﺎر دوم  004و  542ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول . ﮔﺮم  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  057
ﻗﻄﻌﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ  33ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  004ﺗﺎ  591
ﻣﻘﺪار  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺗﻴﻤﺎر  65ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  1ﻋﺪد ﺑﻮدﻫﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر  75ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2از ﺗﻴﻤﺎر 
0
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ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ ر 2و1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   55/6آن 
  (.3-ﺟﺪول )ﮔﺮم اﺳﺖ  462ﺑﺎ 2ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم704ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  1در ﺗﻴﻤﺎر 
  
آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ  ،  ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  - 3ﺟﺪول 
  8831ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ آﻣﺎره
  ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ﺗﻌﺪاد) 
از اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
% 59ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺣﺪ ﺑﺎﻻ  ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ
 087 242 22/064 38/353 10/051 30/704 33 1 وزن
 
 75 2
 34/662 21/202 02/121 82/432
 057 011
 004 542 52/333 32/503 15/93 42/913 33 1 ﻃﻮل ﻛﻞ
 
 75 2
 09/572 18/152 593/54 58/362
 004 591
  
درﺻﺪ  5ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  2ﺑﺎ  1ﺗﻮﻛﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﻮن
  (. 4-ﺟﺪول)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
  
  8831ﺑﻴﻨﺘﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻴﺪر ﺳﺎل آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه :  4 -ﺟﺪول
 tnednepeD
 elbairaV
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 naeM
 )J-I( ecnereffiD
 .dtS
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE
   
 rewoL
 dnuoB
 reppU
 dnuoB
 027.463 122.91- 390.0 096.37 947.271 2 1 TW
 122.91 127.463- 390.0 096.37 57.271- 1 2
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
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  1-ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ارﺗﺒﺎط  -3- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ  )29.0=2R(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/75آن  )b(ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ  )68.0=2R(و در ﺗﻴﻤﺎر دوم  ﺑﺎﻻ 2/46آن  )b(
  
  
  2-ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ  -3- 3ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺸﺎن داد ( 3-2و  3-3) آزﻣﺎﻳﺶ در اﺷﻜﺎل دﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮر 2ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در 
  .ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد 
   
05746.2x90000.0 = y
32529.0 = 2R
0
001
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005 004 003 002 001 0
ل   
م
 

ن 
وز
وزن
)وزن( rewoP
7275.2x1000.0 = y
8468.0 = 2R
0
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  :وزن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﻮ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻛﻠ -3-1-2
(  8831)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول 
 924/67ﻣﺘﺮ ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم   ﻣﻴﻠﻲ 124/15± 52/23ﮔﺮم ،  3041/59± 262/ 34ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر اول   
ﻤﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴ 124/69± 53/21 ﮔﺮم ، 7631/96± 433/52ﻤﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ، ﻣﻴﻠﻴ 704/66± 94/95ﮔﺮم ،  0431/29±
  (. 3-4ﺷﻜﻞ ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 
  8831و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن - 3- 4ﺷﻜﻞ 
   
و  944ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر دوم  5052و  148داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در .ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  1313و 335ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮم  و در  6282
 7ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   045ﺗﺎ  513و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  025ﺗﺎ  572، در ﺗﻴﻤﺎر دوم   015و  523ﺗﻴﻤﺎر اول 
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ 
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  ﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻣﺎره ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨ- 5ﺟﺪول 
 8831-در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
-I( ecnereffiD naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE .dtS )J
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 307.861 236.24- 043.0 109.44 630.36 2 1
 210.041 184.76- 986.0 580.44 662.63 5
 236.24 307.861- 043.0 109.44 630.36- 1 2
 078.77 904.131- 918.0 464.44 077.62- 5
 184.76 210.041- 986.0 580.44 662.63- 1 5
 904.131 078.77- 918.0 464.44 077.62 2
 
 5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ   4ﺟﺪول )درﺻﺪ  وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  
  :در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ( آﻣﻮر) آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار -3-1-3
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ( آﻣﻮر) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار 
 253/33ﻣﺘﺮ ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم   ﻣﻴﻠﻲ 854/47± 34/02ﮔﺮم ، 0041/34± 393/ 21ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر اول   (  8831)
 ﻣﻴﻠﻲ 664/12± 92/79ﮔﺮم ،  8531/07± 282/87ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ،  ﻣﻴﻠﻲ 864/50± 33/50ﮔﺮم ،   7341/69±
و  395داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر اول (.  3-5ﺷﻜﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ . ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  8212 425ﮔﺮم  و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  8303و  266ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر دوم  3303
ﺗﺎ  043و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  575ﺗﺎ  573وم ، در ﺗﻴﻤﺎر د  095و  043ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر اول 
 (.ﺿﻤﻴﻤﻪ  5ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   035
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  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( آﻣﻮر) و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن - 3-5 -ﺷﻜﻞ
 8831در ﺳﺎل  
  
ﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺘﻴ( آﻣﻮر) آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار - 6ﺟﺪول 
 8831-در ﺳﺎل اول اﺟﺮاي ﭘﺮوژه( 5)ﺷﺎﻫﺪ
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 ecnereffiD naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE .dtS )J-I(
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 98.89 59.371- 397.0 08.75 35.73- 2 1
 075.871 301.59- 257.0 089.75 337.14 5
 759.371 698.89- 397.0 608.75 035.73 1 2
 722.012 007.15- 823.0 294.55 462.97 5
 301.59 075.871- 257.0 089.75 337.14- 1 5
 007.15 722.012- 823.0 294.55 462.97- 2
  
و  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ در  1در ﺗﻴﻤﺎر ( آﻣﻮر) آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
 (. 6-ﺟﺪول )اﺳﺖ  1ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  و ﺷﺎﻫﺪ  2درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  ، اﻣﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس وزﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎر  5ﺳﻄﺢ 
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  -3-1-4
  : 8831ﺳﺎل 
ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  در( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي    
ﻣﺘﺮ ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم   ﻣﻴﻠﻲ 683/10±03/89ﮔﺮم ،  13/476±411/18ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر اول   (  8831)ﺳﺎل اول 
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 293/65 ±13/82ﮔﺮم و  327/46± 181/16ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 104/73±02/35ﮔﺮم ،   557/41 ± 511/70
  (. 3-6ﺷﻜﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﻣﻴﻠﻲ
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن 3-6 -ﺷﻜﻞ
 8831-در ﺳﺎل اول  
  
و  262ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر دوم  099و  551داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0631و  002ﮔﺮم  و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  999
ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   084ﺗﺎ  552و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  044ﺗﺎ  082، در ﺗﻴﻤﺎر دوم   094و  063ﺗﻴﻤﺎر اول 
 (.ﺿﻤﻴﻤﻪ 6
 8831ﺳﺎل -ﺑﻴﻨﺘﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ:  7ﺟﺪول 
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 ecnereffiD naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE .dtS )J-I(
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 63.65- 92.501- 000.0 224.01 *628.08- 2 1
 47.32- 09.47- 000.0 798.01 *523.94- 5
 92.501 63.65 000.0 224.01 *628.08 1 2
 13.75 96.5 210.0 699.01 *105.13 5
 09.47 47.32 000.0 798.01 *523.94 1 5
 96.5- 13.75- 210.0 699.01 *105.13- 2
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
  (. 7ﺟﺪول )،( P< 0/50 )در ﺻﺪ وﺟﻮد دارد  5درﺳﻄﺢ ( ﻣﺜﺒﺖ ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 1ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  2
 
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه   -3-1-5 
  :اول 
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  
ودر ﺗﻴﻤﺎر دوم  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  444/93± 42/81ﮔﺮم ، 0311/59± 341/ 28ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر اول   (  8831)
ﮔﺮم ،  8331/89±502/24 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ، 574/17±71/87  ﮔﺮم ، 5531/91±561/78
  (. 3-7ﺷﻜﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  374/01±72/64
  
 8831-و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن - 3-7 -ﺷﻜﻞ
  
و  5711ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر دوم  3141و  516داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در . ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0202و 029ﮔﺮم  و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  1902
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ﺟﺪول )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ    065ﺗﺎ  024ﺷﺎﻫﺪ و در ﺗﻴﻤﺎر  045ﺗﺎ  534، در ﺗﻴﻤﺎر دوم   294و  553ﺗﻴﻤﺎر اول 
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ 8
 8831ﺳﺎل -ﻳﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  ﺑﻴﻦ:  8ﺟﺪول 
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
-I( ecnereffiD naeM
 )J
 .dtS
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 53.851- 21.092- 000.0 39.72 *342.422- 2 1
 15.641- 45.962- 000.0 80.62 *720.802- 5
 21.092 53.851 000.0 39.72 *342.422 1 2
 66.48 22.25- 248.0 10.92 512.61 5
 45.962 15.641 000.0 80.62 *720.802 1 5
 22.25 66.48- 248.0 10.92 512.61- 2
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
  
،  1ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه   ﺗﻮﻛﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲآزﻣﻮن
و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ( P< 0/50 )وﺟﻮد دارد  %  5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
  (. 8ﺟﺪول )
  
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ، داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ، ﻟﺮﻧﻪ آ ودر ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﻧﮕﻞ  8831از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻋﺪد در  3ﺗﺎ  2)اﻧﮕﻞ ﻣﮋه دار ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻤﻴﺰان ﻣﺤﺪودي .دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺟﺪا ﻛﻪ در ﺟﺪول ذﻳﻞ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر، ﺳﺮ ﮔﻨﺪه و ﻛﭙﻮر . از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ(  ﺮ ﻻم ﻣﺮﻃﻮبﻫ
اﻧﮕﻞ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ، .ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ در ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
در اﺳﺘﺨﺮ  واﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
اﻧﮕﻞ . اﻧﮕﻞ ﻟﺮﻧﻬĤ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻧﮕﻼز ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و ﺳﺮ ﮔﻨﺪه ﺟﺪا ﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ، ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ي ﺷﺎﻫﺪ  3در8831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻴﺮﻣﺎه درﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم 
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ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ  5ﻧﻪ آﻣﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و  ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﮔﻨﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺮ دوﭼﺸﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮد و ﻣﺠﻤﻮع  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در دو ﭼﺸﻢ اﻳﻦ 
  .ﺑﻮد( 3+1)ﻋﺪد  4ﻣﺎﻫﻲ 
  
  8831  :ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل اول
، ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻃﻲ  23/5، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  51/5در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ   8831دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  52/9 ± 3/5دوره ﭘﺮورش 
ﻣﻴﻠﻲ  7/8±1/6ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و 5/62و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  2/5ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
 9/5و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  3/5اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ    Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 26/5ﺗﺎ  22/5ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  6/54 ± 1/7و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﺮات دﻣﺎي آب ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (   3-11، و 3-01، 3-9، 3-8)ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دراﺷﻜﺎل 
 
 
 8831-اول ي ﺳﺎلو ﻫﻮا در ﻣﺎﻫﻬﺎ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  - 3-8-ﺷﻜﻞ
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ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮا ، ﻛﻮددﻫﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮو ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ 
آب ﻃﻲ ﻣﺮداد ﻣﺎه و ﻧﺘﺎﻳﺞ دادده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در . دﻳﮕﺮ دارد 
  ( . 3-9-ﺷﻜﻞ) ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در آﺑﺎن ﻣﺎه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
 
ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ، ﻛﻤﻴﻨﻪ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن -3-9-ﺷﻜﻞ
 8831- ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ  در ﺳﺎل 
  
  
  
  
ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و از ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ، ﻛﻤﻴﻨﻪ و اﻧﺤﺮاف   -3-01-ﺷﻜﻞ
  8831-دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎل 
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و ﺷﺎﻫﺪ از  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ   
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ . ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  وﺿﻌﻴﺖ
 5و ﺑﻴﺸﻨﻪ آن در اﺳﺘﺨﺮ  9آن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ آن در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻤﺎره 
  ( . 3-01ﺷﻜﻞ ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ  -3-11-ﺷﻜﻞ
  8831 –ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل اول 
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه  1و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﻴﻤﺎر  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﻴﻤﺎر 
اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴـﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ، در  اﺳـﺘﺨﺮ  9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ 
  ( .  3-11ﻜﻞ ﺷ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ   5و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﺳﺘﺨﺮﺷﻤﺎره  4ﺷﻤﺎره 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  -3-21-ﺷﻜﻞ
 8831 –و ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش 
  
 0011ﺑﻴﻦ  CEﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان 
  ( . 3-21ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8831ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺳﺎل  5891اﻟﻲ 
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ   ﻛﻪ 8831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﺎل 
در  ( 2oN)  ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ؛ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ (  3oN)؛ ﻧﻴﺘﺮات   640.12؛ اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر 57ﺗﺎ      11(      U.T.F)ﻛﺪورت 
از ﺻﻔﺮ (    2oC)؛ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ   213ﺗﺎ  142(    HT)ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ؛ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ (    4HN) آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ؛ 
(  3ocH)؛ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت  623.73اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر  262ﺗﺎ  611از (    3oC) ؛ ﻛﺮﺑﻨﺎت   121.1اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر  4ﺗﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻫﺪاﻳﺖ  94ﺗﺎ  97(    aC) ؛  ﻛﻠﺴﻴﻢ  0/3ﺗﺎ  0/2ﺑﻴﻦ ( 4op2H)؛ ﻓﺴﻔﺎت  5/8ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
) ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ   82اﻟﻲ  02ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي   1321ﺗﺎ  6891(  cE) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ   
  .      (ﺿﻤﻴﻤﻪ   -12و02،91ﺟﺪاول
  : 8831اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل ( ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ )ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي 5
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،      aretpiD،     adopaceD،     aretpoeloCﺷﺎﻣﻞ  9وﺟﻮد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از 
،  eadimonorihCﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ  71و     aretpimeH،   adoportsaG،     ateahcogilO،       aretporemehpE
  eadilihpordyH،  eadiciluC،  eadisyhP،  eadicifibuT، eadinomealaP،  eaditcenotoN،   eadixiroC،  eadinoirgaoC
از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  8831در ﻃﻲ ﺳﺎل  eadinmiL،    eadicityd،  eadidiN،    eadilucirbmuL،  
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ  و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ ﻫﺎ را درeadimonorihCﺟﻨﺲaretpiDﻛﻔﺰي ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺧﺎﻧﻮاده
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را .  داﺷﺘﻨﺪeadidiN،eadicifibuT،  eadilucirbmuLﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده 3ﺑﺎ ateahcogilO
 .ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ دارا ﺑﻮد aretpodipeLﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎ  eadimonorihCﺟﻨﺲ  aretpiDاز ﻧﻈﺮﻛﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺮي را ﺧﺎﻧﻮاده
،  eadicifibuT،  eadilucirbmuLﺟﻨﺲ ﻫﺎي  ateahcogilOﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺧﺎﻧﻮاده  8/43ودر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد  5241
  .ﮔﺮم در ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  4/88ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  009ﺑﺎ  eadidiN
ﮔﺮم در ﻣﺮﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎر اول و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد در اﺳﺘﺨﺮ  3/71ﺑﺎ  8831ﺑﻴﺸﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺮي در ﺗﻴﺮ 
  ( . 3- 31و41اﺷﻜﺎل ) درﺗﻴﻤﺎر اول و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  8/33ﻌﻪ  در ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﻄ 002ﺑﺎ  2ﺷﻤﺎره 
  
  
  اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوژه ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ -3-31-ﺷﻜﻞ
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  ﻒ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ 9ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده -3-41-ﺷﻜﻞ
  ﭘﺮوژه ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 
  
  
  : 8831ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﺎل 
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ  -اﻟﻒ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﭘﺮورش و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي .  را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﺟﻨﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﺗﻜﺘﻮﻧﻲ 02ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ 
ﺟﻨﺲ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  5ﺟﻨﺲ ، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  5ﺟﻨﺲ  ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎ  8دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ اي ﺑﺎ 
  .ﺟﻨﺲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  3ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ  -ب
ﺴﻬﺎي آن در ردﻳﻒ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﺟﻨ( ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮ ﻓﻴﺘﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ آﺑﻲ 
  aidepomsireMﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪه در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ. ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ردﻳﻒ اول ﻗﺮار دارد  
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ .ﺑﻮدﻧﺪ sispoidihpahR،sitsycorciM،   aniluripS،  airotallicsO،
واﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در رﺗﺒﻪ دوم ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اي در ردﻳﻒ اول وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮا
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 murtsarteT،  nordearteT،  muireahpsoytciD، murtsaideP،  sumsedenecS،     ainegisurC،  sumsedortsiknAآن 
ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن ﺟﻨﺲ اوﮔﻠﻨﺎ اﺳﺖ در رﻳﻒ ﺳﻮم از .  ﺑﻮدﻧﺪ muiretsolC، muiretsolC، airetraC،
ﺷﺎﺧﻪ .دﻳﺪه ﺷﺪ sanomobmortS،  anelguE،  sanomolehcarTﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎي آن  
ﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳ.  از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي درﻳﻒ دوم و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد ( ﺑﺎﺳﻴﻼ رﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ) دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ 
،    allebmyC،   sehtnanhcA،  aihcsztiN،  alletolcyCﺟﻨﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ،
 .ﻗﺮار داﺷﺖ sanomotpyrC،  muinidireP، muinidonmyGﺟﻨﺲ 3ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎدر رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﺑﺎ .ﺑﻮدﻧﺪardenyS
و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  5-51ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻤﻮدار 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  5-61اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﻧﻤﻮدار  9در 
ﺒﺮداري ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوي در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در  ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻧﻤﻮﻧﻬ 5-71
ﺷﺎﺧﻪ . درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  04ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  000032854ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار  82ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  000031723ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
(  3 – 71ﺷﻜﻞ ) درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ  2ﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓ.  داﺷﺖ 
 . 
 8831 –ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  يﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎ ﺘﻮﻴﻓ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ-3- 51ﺷﻜﻞ 
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 8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل  -3- 61ﺷﻜﻞ 
  
 
 
  
  : 8831ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﺎل  -3-1-7
  
،  adotameN، arohpoiliC ، adopozihRﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ 8زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺮ اﺛﺮ  و ﺗﻌﺪاد ازadopepoC،  arecodalC، adargidraT،  airotatoR،  ahcirtortsaG
  .ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺷﻜﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
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درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮو ه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در  -3-71ﺷﻜﻞ 
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ﺑﻤﻴﺰان ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  6222روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  8831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺳﺎل 
در رده  درﺻﺪ 4/2ﺑﻤﻴﺰان  441و رﻳﺰوﻓﻮرا ﺑﺎ  درﺻﺪ 72/6ﺑﻤﻴﺰان  559ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻴﻠﻮﻓﻮرا ﺑﺎ درﺻﺪ  46/4
  ( . 3-81و91اﺷﻜﺎل ) ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
  
  8831-در ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ذﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ -3-81-ﺷﻜﻞ
  
 
  
 8831-ﺳﺎل  ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ در-3-91-ﺷﻜﻞ
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  9831ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺎل -3-2
 
  : 9831ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺳﺎﻳﺮﻃﻮل و  وزن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-3-2-1
ﻗﻄﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  4412ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ  ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ  008اﺳﺘﺨﺮ  9در  9831در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻃﻲ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  37ﻗﻄﻌﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  53ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻮده  84ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  2781ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط  78ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
( ﻬﺪﺑﻴﮕ)درﺻﺪ و ﺳﺮﮔﻨﺪه  49ﺑﺎ ( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ)و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي  001ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ  
درﺻﺪ ﻣﻲ  65/5ﺑﺎ ( آﻣﻮر)درﺻﺪ و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 37درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  08ﺑﺎ 
  (.  9-ﺟﺪول)ﺑﺎﺷﺪ
  
  9831-ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  -9ﺟﺪول
ﻛﺪ   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﺎﻫﻲ
درﺻﺪ ﻛﻞ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ   ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه
 65/5 9/01 402 71  063  1  (آﻣﻮر)ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار
 08 5/6 221 7  251  2  (ﺑﻴﮕﻬﺪ)ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه 
 37 9/1 53 2  84  3  ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه
 001 7/91 863 71  963  4  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 49 0/16 2411 75  5121  5  (ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ)ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي 
 78 0/001 1781 0/001  4412    ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
  3ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ 9831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻛﻲ .وﺟﻮد دارد% 5دو ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﻦ و اﻳ4ﺑﺎ 
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ﻛﻪ ﻫﺮ %  5و اﻳﻦ دو ﺑﺎﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 4ﺑﺎ  3ﻧﺸﺎن داد ، ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  9831در ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  ( .ﺿﻤﻴﻤﻪ  8ﺟﺪول )از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ   4ﻛﺪام درﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻫﺪ در آن ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ،  5ﺗﻜﺮارﻛﻪ  3ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  5و 4، 3ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ   9831در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ( در ﺻﺪ 03/7)ﻗﻄﻌﻪ 475و ( درﺻﺪ33/8)ﻗﻄﻌﻪ  336، (درﺻﺪ 53/ 5)ﻗﻄﻌﻪ  566ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ . ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   4412از ﻣﻌﺮﻓﻲ  2781آن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از آن ﮔﺮم ، ﻫﻤ 3721ﮔﺮم و آﻣﻮر ﺑﺎ  7222ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ 
 ( .ﺿﻤﻴﻤﻪ  9ﺟﺪول ) ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0062ﮔﺮم و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺎ  0543ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ وزن 
  
  :آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم در ﺳﺎل دوم  -3-2-2
  
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  9831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎﻫﺪر ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﺮم ،   1632/57± 306/00ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ودر ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم   155/ 66± 95/90ﮔﺮم ، 9402/33± 416/91در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم
 ( . 3-02ﺷﻜﻞ  ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  575/52± 75/75
  
  9831-ﻬﺎرم در ﺳﺎلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم و ﭼ -3-02 -ﺷﻜﻞ
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ﮔـﺮم در ﺗﻴﻤـﺎر ﭼﻬـﺎرم  5113و  5201داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤـﺎر ﺳـﻮم 
  ( . 11-ﺟﺪول )ﮔﺮم  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  53274ﮔﺮم  و ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  04703و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻴﻮﻣﺎس   0543و  0421
  
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در آﻣﺎره ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ،  -11ﺟﺪول 
  9831-ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
  4-ﺗﻴﻤﺎر  3-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 (ﮔﺮم 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 (ﮔﺮم 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
 52/575 57/1632 66/155 33/9402 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 02 02 51 51  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 75/75 00/306 90/95 91/416 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 50511 53274 5728 04703 ﺟﻤﻊ
 554 0421 544 5201 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 576 0543 046 5113 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ ( وزن) ﺑﺮروي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ( ﺗﻴﻤﺎرو ﺗﻜﺮارﻫﺎي آﻧﻬﺎ ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
  (. 21-ﺟﺪول)را ﻧﺸﺎن داد  4و 3ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ درﺻﺪ ،  5
 9831در ﺳﺎل  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻴﻦﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ:  21ﺟﺪول 
 )I
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 ecnereffiD naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE .dtS )J-I(
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 9056.21- 281.216- 6730.0 1960.511 *714.213- 4 3
 4281.216 39056.21 6730.0 1960.511 *714.213 3 4
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
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  3-ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر  -3-12-ﺷﻜﻞ 
  
 )b(ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ  )98.0=2R(ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺎﻻ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2/92آن  )b(ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ  )18.0=2R(و در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  ﺑﺎﻻ 2/97آن 
  
  
  4-ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﻛﻞ  ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر  -3-22-ﺷﻜﻞ 
  
( 3-22و  3-12) ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در اﺷﻜﺎل   4و 3وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  .ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد 
   
13997.2x40000.0 = y
76998.0 = 2R
0
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8092.2x1100.0 = y
3418.0 = 2R
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)1seireS( rewoP
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  :آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم در ﺳﺎل دوم   -3-2-3
  
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (  9831)در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 
 3421/82±213/90 در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  563/ 13±64/30ﮔﺮم ، 148/75±243/12در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  953/85± 56/10ﮔﺮم ،   418/48± 41412ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  214/07±33/51ﮔﺮم ،  
 ( .3-32-ﺷﻜﻞ)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  
  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ، ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ -3-32-ﺷﻜﻞ
  9831-در ﺳﺎل
  
 025ﻬﺎرم ﮔﺮم ، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼ 0542و  523داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در . ﮔﺮم  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  5402و 061ﮔﺮم ودر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  0932و 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   015ﺗﺎ  042ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  515ﺗﺎ  013، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  515و  562ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ 01 -ﺟﺪول )
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ﺗﻴﻤﺎر-ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر-4 ﺗﻴﻤﺎر-3
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ﺑﻴﻨﺘﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :  31ﺟﺪول 
 9831- در ﺳﺎل( 5)ﺷﺎﻫﺪ
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 naeM
-I( ecnereffiD
 )J
 .dtS
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 7045.892- 3198.405- 0000.0 5248.34 *0617.104- 4 3
 8458.331 1404.08- 1728.0 8225.54 4527.62 5
 3198.405 7045.892 0000.0 5248.34 *0617.104 3 4
 5660.445 2618.213 0000.0 9231.94 *3144.824 5
 1404.08 8458.331- 1728.0 8225.54 *4527.62- 3 5
 2618.213- 5660.445- 0000.0 9231.94 *3144.824- 4
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬĤزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
، ( P< 0/50 )را ﻧﺸﺎن داد %  5و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  4وﺟﻮد دارد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
 (. 31-ﺟﺪول )
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم ( آﻣﻮر) آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  -3-2-4
  :اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل دوم (آﻣﻮر) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
  82/80در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  ، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  074/ 09± 15/67ﮔﺮم ، 2431/05± 453/64ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم(  9831)
ﺳﺎﻧﺘﻲ  724/77± 73/52ﮔﺮم ،   369/20± 742/75ﻣﺘﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 214/07±33/51ﮔﺮم ،   2551/19±
 ( .3-42-ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 $ارش "!  ح  ه  / ٤٥
 
  
  ﺳﻮم ، ﭼﻬﺎرمدر ﺗﻴﻤﺎر ( آﻣﻮر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن و ﻃﻮل ﻛﻠﻜﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار -3-42-ﺷﻜﻞ
  9831-در ﺳﺎل  و ﺷﺎﻫﺪ 
  
 585ﮔﺮم ، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  0242و  554داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در . ﮔﺮم  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  5751و 044ﮔﺮم ودر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  0062و 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   505ﺗﺎ  523ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  055ﺗﺎ  073در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم ،  055و  042ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ 11-ﺟﺪول)
ﺑﻴﻨﺘﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ( آﻣﻮر) آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار : 41ﺟﺪول 
 9831در ﺳﺎل ( 5)ﺷﺎﻫﺪ
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 ecnereffiD naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE .dtS )J-I(
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 4634.57- 4683.543- 9000.0 6361.75 *4114.012- 4 3
 9258.315 7790.542 0000.0 6019.65 *3574.973 5
 4683.543 4634.57 9000.0 6361.75 *4114.012 3 4
 2743.307 2624.674 0000.0 9150.84 *7688.985 5
 7790.542- 9258.315- 0000.0 6019.65 *3574.973- 3 5
 2624.674- 2743.307- 0000.0 9150.84 *7688.985- 4
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬĤزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
 0/50 )را ﻧﺸﺎن داد %  5و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  4وﺟﻮد دارد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻴﻤﺎر ( آﻣﻮر) 
  (. 41-ﺟﺪول)، ( P<
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺳﻮم ، ﭼﻬﺎرم و ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) ه اي  آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮ-3-2-4
  9831-ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  
  061/02در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  ، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  783/ 91± 72/03ﮔﺮم ، 556/± 531/91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم(  9831)
 473/36± 82/55ﮔﺮم ،   995/57± 751/98ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  604/65± 62/52ﮔﺮم ،  587/60±
  ( . 3-52 -ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ، ﭼﻬﺎرم و ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ -3-52-ﺷﻜﻞ
  9831-ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل
  
 043ﮔﺮم ، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  0801و  582داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در . ﮔﺮم  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0801و 572ﮔﺮم ودر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  0621و 
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ﺗﻴﻤﺎر-ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر-4 ﺗﻴﻤﺎر-3
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ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   064ﺗﺎ  092و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 074ﺗﺎ  592، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  074و  092ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
  ( . ﺿﻤﻴﻤﻪ 21-ﺟﺪول )
  
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي، آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ :  51ﺟﺪول 
 9831-ﺳﺎل  
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 naeM
 )J-I( ecnereffiD
 .dtS
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 0099.301- 5891.451- 0000.0 4796.01 *3490.921- 4 3
 8800.28 6424.03 0000.0 5099.01 *7612.65 5
 5891.451 0099.301 0000.0 4796.01 *3490.921 3 4
 9375.112 9740.951 0000.0 1191.11 *9013.581 5
 6424.03- 8800.28- 0000.0 5099.01 *7612.65- 3 5
 9740.951- 9375.112- 0000.0 1191.11 *9013.581- 4
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
  
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  
ﺟﺪول )، ( P< 0/50 )وﺟﻮد دارد    %  5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ   1ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  4را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  (. 51-
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﺳﻮم ، ﭼﻬﺎرم و ( ﻫﺪ ﺑﻴﮓ) آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن و ﻃﻮل ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  -3-2-5
  9831-ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﺎل
در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل اول ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  
  143/58ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم   154/15± 23/93،  0411/09± 312/78ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم(  9831)
 234/43± 65/40ﮔﺮم ،   4901/94± 424/45ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  464/26± 83/73ﮔﺮم ،  1231/00±
 ( .   3-62 -ﺷﻜﻞ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
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در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ، ﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﻫﺪ ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن و ﻃﻮل ﻛﻠﻜﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه   -3-62-ﺷﻜﻞ
  9831-در ﺳﺎل
  
 028ﮔﺮم ، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  5451و  585ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻤﻴﻨﻪ وﺑﻴﺸﻴﻨﻪ آن در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در . ﮔﺮم  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  5702و 074ﮔﺮم ودر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  0052و 
ﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻴ  545ﺗﺎ  033ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  575ﺗﺎ  504، در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  015و  553ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم 
  (.ﺿﻤﻴﻤﻪ 31-ﺟﺪول )
  
  ﺑﻴﻨﺘﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  : 61ﺟﺪول 
 9831- ﺳﺎل
 )I(
 RAMIT
 )J(
 RAMIT
 naeM
 )J-I( ecnereffiD
 .dtS
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE
 dnuoB reppU dnuoB rewoL   
 898.51 080.673- 970.0 775.28 190.081- 4 3
 590.432 752.141- 728.0 570.97 914.64 5
 080.673 898.51- 970.0 775.28 190.081 3 4
 201.404 819.84 800.0 628.47 *015.622 5
 752.141 590.432- 728.0 570.97 914.64- 3 5
 819.84- 201.404- 800.0 628.47 *015.622- 4
 .level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT *
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( 5) ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه   ﺗﻮﻛﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲآزﻣﻮن
  (. 61-ﺟﺪول )، ( P< 0/50 )وﺟﻮد دارد  %  5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
  
 :ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-2-5
 (:muecahtaps mumotsolpiD)دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﻪ اوم
زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در ﻋﺪﺳﻲ ( ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ)از ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوره ﻻروي muecahtaps mumotsolpiDاﻧﮕﻞ
Ĥﺛﺎر ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺼﻮرت ﻛﻮري ﻛﻬ.ﭼﺸﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﺳﭙﺮي ﻣﻴﻜﻨﺪ
 . اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺖ 
و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ، ﻫﻤﻪ  4و 3در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر  9831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در ﺳﺎل 
ﻋﺪد در ﻫﺮ ﭼﺸﻢ  3ﺗﺎ  1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻮد  ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ . ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ  4و  3درﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  001در ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮر آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻴﻦ . ﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ آ
  ( . 7-ﺟﺪول ) در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻣﻮر، ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  
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  5ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  muecahtaps mumotsolpiD ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 71ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره   ﻧﺘﺎﻳﺞ
  اﺳﺘﺨﺮ
  ﺳﺮﮔﻨﺪه  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  آﻣﻮر
ﻣﺎﻫﻲ     
  ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻫﻲ 
  آﻟﻮده
ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ
ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻫﻲ 
  آﻟﻮده
ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ
ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻫﻲ 
  آﻟﻮده
ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ
ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻫﻲ 
  آﻟﻮده
ﺗﻌﺪاد 
  ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ
  1  1  8  2  2  31  0  0  21  52  8  1  ﺷﺎﻫﺪ  
  41  5  4  22  9  6  5  3  6  82  9  0  3ﺗﻴﻤﺎر  
  71  6  4  72  01  5  1  1  9  74  21  0  4ﺗﻴﻤﺎر  
  
  9831ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺳﺎل 
  
و ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﻃﻲ دوره  23و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  81دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﺎل دوم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  
 41اﻟﻲ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و دﻣﺎي ﻫﻮا درﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ  52/7 ± 4/1ﭘﺮورش 
  (.  3-82و72-ﺷﻜﻞ)ﺛﺒﺖ ﺷﺪ  03/02± 4/6و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  63اﻟﻲ  81ﻋﺼﺮ ﺑﻴﻦ 
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  9831-ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎ ي دوره ﭘﺮورش در ﺳﺎل دوم  -3-72-ﺷﻜﻞ
  
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻮا  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ اﻟﻲ آﺑﺎن ﺳﺎل دوم   -3-82-ﺷﻜﻞ
  9831-ﭘﺮورش 
  
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮا ، ﻛﻮددﻫﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮو ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺘﺘﺮ 
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  2/66در آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  .دﻳﮕﺮ دارد 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  7/60±1/7و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ  61/83
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  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎو ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  -3-92-ﺷﻜﻞ
  
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻃﻲ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9831ﺪر ﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻫ
  ( . 3-03و  92-ﺷﻜﻞ) و در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ، وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
  
  
  
  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎو ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل  -3-03-ﺷﻜﻞ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ( . ﺿﻤﻴﻤﻪ   13 -ﺟﺪول ) ازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺪ 56ﺗﺎ 12ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﻴﻤﺎر  4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺗﻴﻤﺎر 
NOOM
00.400.500.600.700.8
O
2
00.041
00.021
00.001
00.08
00.06
00.04
RAMIT
00.100.200.5
O
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00.041
00.021
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00.06
00.04
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ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻬﺒﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( . 3-73-ﺷﻜﻞ)
  ( .3-13-ﺷﻜﻞ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ   3و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﺎه آﺑﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 4در  ﻣﺎه  ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺗﻴﻤﺎر  ﺗﻐﻴﻴﺮات ، 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ اﻟﻲ آﺑﺎن -3-13-ﺷﻜﻞ
  9831-ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش  
  
 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻣﺪت  9/41و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  6/5اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در آب  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار روزاﻧﻪ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  7/98 ± 0/3ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ر ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه از داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردا
و ﺷﺎﻫﺪ از  3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  4در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﺗﻴﻤﺎر Hpﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ   
  ( .3-23-ﺷﻜﻞ)وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
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  9831- در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش  آبHpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر  -3-23-ﺷﻜﻞ
 
  : 9831ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در ﺳﺎل  ﺑﺮرﺳﻲ -3-5
،      aretpiD،     adopaceD،     aretpoeloCﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ 7وﺟﻮد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از 
،  eadimonorihC، eaditeaBﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ  9و  aretpimeH،  adoportsaG،   ateahcogilO،  aretporemehpE
در ﻃﻲ ﺳﺎل eadinmiL،    eadicityd،  eadidiN،    eadilucirbmuL،    eadilihpordyH، eadixiroC،  eadinoirgaoC
ه از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺧﺎﻧﻮاد. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  9831
ﺷﺎﻣﻞ  ﺧﺎﻧﻮاده 3ﺑﺎ ateahcogilOو ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺲ ﻫﺎ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ eadinomealaPﺟﻨﺲadopaceD
ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ eadilihpordyHو  eaditeaBﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را ﺧﺎﻧﻮاده.  داﺷﺘﻨﺪeadidiN،eadicifibuT،  eadilucirbmuL
  .دارا ﺑﻮد 
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لوﺪﺟ-18-  هدﻮﺗ يز و داﺪﻌﺗ ، ﺲﻨﺟ ، هداﻮﻧﺎﺧ و ﺎﻬﻫﺎﻣ ، ﺎﻫﺮﺨﺘﺳا ،راﺮﻜﺗ ، رﺎﻤﻴﺗ ، لﺎﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻓﺮﻃ ود ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ
 لﺎﺳ رد  ﻲﻜﻴﺘﻨﺑ تادﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد1389  
 
  
ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  تادﻮﺟﻮﻣ هدﻮﺗ يز و داﺪﻌﺗ ، ﺲﻨﺟ ، هداﻮﻧﺎﺧ و ﺎﻬﻫﺎﻣ ، ﺎﻫﺮﺨﺘﺳا ،راﺮﻜﺗ ، رﺎﻤﻴﺗ ، لﺎﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻓﺮﻃ ود
 لﺎﺳ رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد  ﻲﻜﻴﺘﻨﺑ1389  ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫو ءاﺮﺟا لﺎﺳ ﺎﺑ ﻲﺸﻳﺎﻣزآ يﺎﻫ رﺎﻤﻴﺗ ﻦﻴﺑ ﻪﻛﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ
ﻼﺘﺧا  تادﻮﺟﻮﻣ ﺲﻨﺟ و هداﻮﻧﺎﺧ ، هژوﺮﭘ ياﺮﺟا يﺎﻬﻫﺎﻣ ﺎﺑ  ﻲﻜﻴﺘﻨﺑ تادﻮﺟﻮﻣ ﺢﻄﺳ رد يراد ﻲﻨﻌﻣ ف1  ﺎﺗ5 
ﺪﻧراد ﺪﺻرد ، ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﺖﺳا راد(P<0/05) )لوﺪﺟ- 18  . (  
Correlations
1 .303** .057 .079 .542** -.040 -.091 -.114 -.129
.008 .623 .499 .000 .763 .487 .391 .329
76 76 76 76 76 60 60 59 59
.303** 1 .063 -.188 .229* -.073 -.057 -.197 -.227
.008 .585 .099 .044 .572 .667 .135 .084
76 78 78 78 78 62 60 59 59
.057 .063 1 .942** -.145 .016 .029 -.225 -.398**
.623 .585 .000 .205 .902 .828 .087 .002
76 78 78 78 78 62 60 59 59
.079 -.188 .942** 1 -.142 .039 .031 -.148 -.302*
.499 .099 .000 .216 .766 .815 .264 .020
76 78 78 78 78 62 60 59 59
.542** .229* -.145 -.142 1 .231 .204 -.392** -.032
.000 .044 .205 .216 .070 .118 .002 .810
76 78 78 78 78 62 60 59 59
-.040 -.073 .016 .039 .231 1 .785** -.401** .345**
.763 .572 .902 .766 .070 .000 .002 .007
60 62 62 62 62 62 60 59 59
-.091 -.057 .029 .031 .204 .785** 1 -.375** .286*
.487 .667 .828 .815 .118 .000 .003 .028
60 60 60 60 60 60 60 59 59
-.114 -.197 -.225 -.148 -.392** -.401** -.375** 1 .242
.391 .135 .087 .264 .002 .002 .003 .065
59 59 59 59 59 59 59 59 59
-.129 -.227 -.398** -.302* -.032 .345** .286* .242 1
.329 .084 .002 .020 .810 .007 .028 .065
59 59 59 59 59 59 59 59 59
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
year
Timar
Tkrar
pond
moon
family
genus
F.m2
B.m2
year Timar Tkrar pond moon family genus F.m2 B.m2
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و -3-33-ﺷﻜﻞ
  8831-98ﺷﺎﻫﺪ   
   : 9831ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﺎل  -3-6
، ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ   atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ  5از   9831در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
،  atyhponayCﻗﻬﻮﻫﺎي  –،  ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻃﻼﻳﻲ  atyhponayCآﺑﻲ  –، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﺳﺒﺰ    atyhpoirallicaB
ﺟﻨﺲ  71ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ  ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ  63، atyhporryPو ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو ﻓﻴﺘﺎ atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ   
ﺟﻨﺲ  ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎ 6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را در ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﺗﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺳﭙﺲ  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ اي ﺑﺎ 
ﺟﻠﺒﻚ .ﺟﻨﺲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  3ﺟﻨﺲ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  5ﺟﻨﺲ ، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  5
آﺑﻲ  –درﺻﺪ  ، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  ﺳﺒﺰ  75ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 6847004ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎ
درﺻﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  وﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮو ﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  13ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 2082312ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ   1.0ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ 0025082ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ( . 3-43-ﺷﻜﻞ)ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ داﺷﺘﻨﺪ 
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  9831اﺳﺘﺨﺮ ﻃﻲ ﺳﺎل  9ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در 
،  adotameN، arohpoiliC ، adopozihR
و ﺗﻌﺪاد از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮاد 
در ﺑﺮر ﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮدات .ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،اﺷﻜﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ 57ﺑﻤﻴﺰان ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  61در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي و ﻛﻼدوﺳﺮﺑﺎ 
   
atyhponayC
%13
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 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  
  : 9831ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ 7زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات 
adopepoC،  arecodalC،   airotatoR
 46923روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  9831
 درﺻﺪ 7ﺑﻤﻴﺰان 2103ﻛﭙﻮﭘﻮداﺑﺎ  درﺻﺪ 71ﺑﻤﻴﺰان 
  ( . 3-53-ﺷﻜﻞ) ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
hpoirallicaB
aty
%5
atyhporolhC
%75
yhponelguE
at
%7
atyhporryP
%0
/ ٦٦
 
 -3-43ﺷﻜﻞ
-3-7
  
،  ahcirtortsaG
در ﺳﺎل زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
2937ﺳﻴﻠﻮﻓﻮرا ﺑﺎ 
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 لﺎﺳ رد ﺪﺻرﺪﺒﺴﺣ ﺮﺑ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز تادﻮﺟﻮﻣ ﺮﺘﻴﻟ-1389  
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻣﺎ  رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺑﺨﻮﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ  ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲا
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎ ﻫﺪفﺗﺠﺎري اﺳﺎﺳﺎًﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي . ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري  ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت  ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞاﻣﺘﻴﺎز ﻣﻤﻜﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  ( . 2991.D ,ramuK)در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ 
ﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ در آﺳﻴﺎ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺳﻴﺴ
در .ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و دﻳﮕﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﺮﻛﺐ ﻫﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي و ﻛﭙﻮر ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺖ
، )alledinodognyrahponetC(ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار،  )xirtilomsyhthcimlahthpopyH(ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  ﻛﭙﻮرﭼﻴﻦ، 
و )suecipnodognyrahpolyM(، ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه )allerotilomsunihrriC(ﻟﺠﻨﻲ ﻛﭙﻮر)silibonsyhthcitsirA(ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه 
   .(2991.D ,ramuK)در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮد ( oipracsunirpyC) ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ  suecipnodognyrahpolyMﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ  eadinirpyCﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻛﺸﻮر ﻫﺎي . ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺮﻛﺰ و ﺟﻨﻮب ﭼﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  prackcalB
ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي آﺑﻲ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ . ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮد  ﻣﺎﻟﺰي، وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ژاﭘﻦ
 .E ,hcivoranyoW)در ﻛﺸﺖ ﺗﻮام و داري ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   ﻫﺎ ، داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده
 (. 0891 ,htávroH .L dna
ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ، . روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي درﺗﻐﻴﻴﺮات  دوره رﺷﺪ وﺟﻮد دارد 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . )9891 asurH dna ylekalB(ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ اﻧﺪازه اي ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻚ ﺳﺎﻳﺰي  
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭼﻴﻦ از ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﭘﺮورش . ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﻚ ﺳﺎﻳﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  ( .ﺿﻤﻴﻤﻪ  81ﺟﺪول ) ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد  3ﭼﻨﺪﺳﺎﻳﺰي در ﻳﻚ دوره ﺑﻪ ﻣﺪت 
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واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮرد 
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ااﺳﺘﺨﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ، ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﻜﺜﻴﺮآﺳﺎن  ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮوش ﺗﻮام ، ﺷﻜﺎرﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒ
ي ﻣﻮرد ﭘﺮورش  ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدن و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻴﺤĤ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار و ﻳﺎ دﺗﺮﻳﺖ ﺧﻮار ،
  ( . 2991.D ,ramuK)ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار و ﻗﻴﻤﺖ و دارايﺑﺎﻻ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺑﺎارزش،
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ، ﻻي ﻣﺎﻫﻲ 
، اردك ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﻠﻤﻪ ، ﺷﻴﺮﺑﺖ ، ﺳﻮف ، ﺑﻨﻲ ، ﺷﺎ ه ﻣﻴﮕﻮآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار 
ﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ دردﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﻲ ﻫﻤ
اﻣﺎ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻴﻦ ، ﻫﻨﺪ ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و . اﻛﺜﺮﻳﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوران ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد 
  .وﻳﺘﻨﺎم ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  8ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻴﺶ از  در ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺎﺋﻮ در ﻛﺸﺖ
  .ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه اﺳﺖ (. ﺿﻤﻴﻤﻪ   41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
(  iL oHenummoC s'elpoeP)درﻳﻚ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ( ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي 
  ( .ﺿﻤﻴﻤﻪ  51ﺟﺪول ) ﻧﻴﺰ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  8ﺑﻴﺶ 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ  ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ  در ﻣﺰارﻋﺒﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر  )5991(la te iukneR iaC
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﭼﻴﻦ  0591از ﺳﺎل .  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ، ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
، ﻛﭙﻮر ﻟﺠﻨﻲ و در اﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ، ﺳﻴﻢ ﭼﻴﻨﻲ  ، دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻜﺎ و ﻧﻴﻠﻮﺗﻴﻜﻮس 
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  daehekansو در اﺳﺘﺎن ﮔﺎﻧﮕﺪون از  aetnegra sirpyconeX و sutaduacilliugna sunrugsiMﻫﺎن وﮔﺎﻧﮕﺰي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮوژه (  6831) ﻧﻴﻚ ﭘﻲ 
در روش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي subraBsupyrgﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ  اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﭼﻨﺪ (  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ) ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ  0003ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر 
درﺻﺪ  8/1ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  04اد ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪ 065ﻣﺘﺮي  0271اﺳﺘﺨﺮ   3ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاي 
  .ﺷﻴﺮﺑﺖ ﺑﻮد  
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ (  8731) راﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻮام ﺑﺎ  sucatsAsulytcadotpelﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  .ﺎ ﺣﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار را اﺟﺮاء ﻧﻤﻮد ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗ
ﻗﻄﻌﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  0003ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ   003ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  1831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ در ﺳﺎل 
  .دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي رژﻳﻢ ﺣﻠﺰوﻧﺨﻮاري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﻲ  ازacniTacnitﻻي ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﻣﻨﺎﺑ(  1831) ﻣﻴﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ  
ﻛﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﺻﻮرﻳﺘﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﮔﺮدد  ، ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ، در 
  .ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد 
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(  7731و ﺟﻼﻟﻲ  6731،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ  5731، ﺳﻌﻴﺪي  4731ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ )  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
 ازacniTacnitو ﻻي ﻣﺎﻫﻲsutatucanibsmorhcimeHﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﻨﺎمnodognyrahpolyMsuecipﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه
ﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃssamoiB()  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده
  ( . 1831ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ، ) آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ 
ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ( greB، 4691) در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ( ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را داﺷﺘﻪ ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر 
ﺑﻪ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ رﺷﺪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﭙﻮر اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﻦ در  1/5 -2ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﭙﻮر در ﺣﺪود  5891( repeK , yrkirP) ﻫﻤﺴﻔﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، وﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
  . ( 1831ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ، ) ﻫﻜﺘﺎر ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در رﺷﺪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺿﻤﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺮﺳﻮم 
اﺳﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ، در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺎ دو 
در ﺻﺪ و در ﺳﺎل  05ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ آن  8831ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
و  8831ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل ( ﮔﺮم  12) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﭘﺎﺋﻴﻦ . درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  37ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ  9831
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺼﻮر ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار اﺳﺖ 
 003ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  9831ﺳﺎل ، اﻣﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در 
داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ . ﮔﺮم ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
  .د  ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﺮان وﺟﻮد دار
ﺗﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺼﻮﻻت ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺮروي آن ﻛﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﻳﻜﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ 
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 hciP , nihpoS )1002(  .ﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌ 0003ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، واﻳﻨﺎروچ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 در ﻳﻚاﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﺎص . اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﺣﺠﻢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﻲ دﻳﮕﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤ ﻲﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻤ.دارد ﻣﺘﺮاﻛﻢو ﻳﺎ  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﮔﺴﺘﺮده، ﻧﻴﻤﻪ 
، ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ، وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، از 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮاﻛﻢ . و ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻛﻴﻔﻴﺖ از  ، ﻃﻮل دوره رﺷﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻤﻞ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻔﺲ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در 001ﺗﺎ  02و از  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  5ﺗﺎ  1ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﻣﺤﺪوده 
ﻫﺰار در  02ﺗﺎ  8، ﺑﻨﮕﻼدشﻫﺰار در ﻫﻜﺘﺎر  02ﺗﺎ  01از  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ.اﺳﺖ
و در وﻳﺘﻨﺎم )3991 saotS(ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر 03ﻫﺰار ﺗﺎ  01ﻫﺰار در ﻫﻜﺘﺎر ، در ﻫﻨﺪ  001ﺗﺎ  01ﻫﻜﺘﺎر ، در ﭼﻴﻦ از 
     . )3991 uhT nav neyugN dna gnuH hnaht eL,G nahC(ﻫﺰار در ﻫﻜﺘﺎر 05ﺗﺎ  04از 
 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را از ﻧﻈﺮﺳﻄﻮح ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  )3991 SAOTS(
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺟﺰء . درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد  04ﺗﺎ  01ﭼﻴﻦ ، ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻴﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﺻﺪف ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺧﻮار اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در 
  .ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ﮔﺮدد 
ﻗﻄﻌﻪ  ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ  001ﺗﺎ  57اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام  9791ﻓﺎﺋﻮ 
( ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي . اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد 
درﺻﺪ  02ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ  26ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺗﻌﺪاد  8ﺑﻴﺶ ( iL oHenummoC s'elpoeP) ﻨﻲدرﻳﻚ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻴ
  (ﺿﻤﻴﻤﻪ  51ﺟﺪول ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﻣﻮ ﭼﻴﻨﻲ ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  076وزﻧﻲ  در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ و دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ، ﺳﺒﺐ  1831ﺑﺴﺎك ﻛﺎﻫﻜﺶ در ﺳﺎل 
( ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  212/4ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر دو  551/9ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  17/3در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﮓ ﻫﺪ از رﺷﺪ ﻣﻄﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ . در ﻫﻜﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ 
 .ﻧﺸﺎن از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد 
ﺑﺎ  056در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ، اﻓﺰودن   8831ﺧﻮال در ﺳﺎل  
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0053ﻗﻄﻌﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﻪ اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم داﺷﺘ 2563/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ را ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ   2563/1
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺪﺳﺖ  8831در اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ  75ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  2ﻗﻄﻌﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  43ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  1آﻣﺪه در ﭘﺎﻳﺎن دوره در ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  24ﻣﻘﺪار آن  1ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در ﺗﻴﻤﺎر  06ﻪ ﻣﻴﺰان ﺑ 2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ﻟﺬا . 
 . ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮم704ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  2و1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر  005ﺗﺮﻛﻢ ) ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ 2اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر . ﮔﺮم اﺳﺖ  462ﺑﺎ 1
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻲ ﺳﺎل اول ( . 3-1ﻧﻤﻮدار )  و ﻓﻘﺪان ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮوژه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي 
  . ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد از دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 8831در ﺑﻴﺎن ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ  2و1زﻳﺘﻮده ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
-  01ﺟﺪول)  وﺟﻮد ﻧﺪارد%  5ﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣ
ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﺮدد ، اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻫﻤﺴﻔﺮﮔﻲ ﻏﺬاي (.  3
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ه اﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮﻳﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
 .در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ داراي ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ، ﺷﺎﻳﺪ رﺷﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از اﻳﻦ روﻧﺪ ﭘﻴﺮوي ﻧﻜﻨﺪ
و  2در ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻧﻔﺮادي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ  2ﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽ  1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر 
. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ وﺟﻮد ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻮده اﺳﺖ  1از ﺗﻴﻤﺎر 
ر و  ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ د 1در ﺗﻴﻤﺎر ( آﻣﻮر) اﻣﺎ آزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
  .  درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 5ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  2و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎر  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ( ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر  052)  1ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
اﺧﺘﻼف  1ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر 2ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺗﻴﻤﺎر (3-41ﺟﺪول )ﺘﻮﻓﺎگ ﻧﺸﺎن دادوارﻳﺎﻧﺲ وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴ
  ( .P< 0/50 )در ﺻﺪ وﺟﻮد دارد  5در ﺳﻄﺢ ( ﻣﺜﺒﺖ ) ﻣﻌﻨﻲ داري 
داده ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ، ﻛﻪ ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه   ﺗﻮﻛﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲﻣﻮن، آز ﮔﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( P< 0/50 )وﺟﻮد دارد  %  5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  1ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  2ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﮓ ﻫﺪ و ﻣﺸﻜﻼت . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  
 2آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوژه و دﺳﺘﻜﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ  ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  -ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ –و ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا درﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﻔﺮﮔﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ در . د ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه  ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﮔﺮدد 
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ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ﺷﺮوع دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮوژه 
ﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز و ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ ، ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ  اﺳﺘﺨﺮ
  .ﺣﻴﻮاﻧﺎت ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎر ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺷﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ 
اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ در   4ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  3درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر  9831در ﺳﺎل دوم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً 3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻮده اﺳﺖ  3ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  4ﺗﻴﻤﺎر 
ذﻛﺮ ﮔﺮدد ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺑﺎز اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 181ﺣﺪوداً  4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺗﻴﻤﺎر  321
  .ﺳﺎزي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﻴﺎء ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ، 9831در ﺑﻴﺎن ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ . و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ   3ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4ﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎر و ﻧﺮخ ر 4ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
 4ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  3ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ در ﺗﻴﻤﺎر  4و  3رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
وزن ﺑﺎﻻي ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻋﺪم رﺷﺪ  8831ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف  3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  4ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺟﻮد دارد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  ( .P< 0/50 )را ﻧﺸﺎن داد %  5ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  4ﻣﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﻤﺎر در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ آ
( آﻣﻮر) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
  ( .P< 0/50 )ﻧﺸﺎن داد  را%  5و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  4وﺟﻮد دارد ،  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
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از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻧﻮع ﻏﺬا و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻣﻴﺰان 
اﻛﺴﻴﮋن آب ، ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن آن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ( . 9731ﻓﻴﻠﻲ زاده ، ) ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
اﻣﺎ ﺑﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ   4و ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﻤﺎر  3ص ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر در ﺧﺼﻮ
آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن .و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  4رﺷﺪ را ﺗﻴﻤﺎر 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ   1ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر  4ﺗﻴﻤﺎر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  
  ( .P< 0/50 )وﺟﻮد دارد    %  5داري در ﺳﻄﺢ 
اﻣﺎ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ   4در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻤﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ وارﻳﺎﻧﺴ ﺗﻮﻛﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰآزﻣﻮن. و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺗﻴﻤﺎر 
وﺟﻮد %  5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ( 5) ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ  4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ( ﺑﻴﮓ ﻫﺪ) ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  
  ( .P< 0/50 )دارد  
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد و در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ از 
ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه داراي رژﻳﻢ ﺣﻠﺰون ﺧﻮاري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ .ﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺘﺮل از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا 
 nil) ﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ از ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آ. ﻣﻴﺸﻮد 
از زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺟﺮاي  3002ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  032ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( .  7731,ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن  0491,
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن  82اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻜﻲ از . ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  063/3ﺑﻪ  8002اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺳﺎل 
  . (  OAF،  0102) دﻻر اﺳﺖ  2/13 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن
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. وزن دارﻧﺪ  052ﭘﻼﺳﺖ  3ﮔﺮم و ﺳﻦ 51ﺳﺎل  2ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ   ﺑﺎ  1831ﻣﻴﺮﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ در ﺳﺎل 
ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  087در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ 
ﮔﺮم  1632ﺗﺎ  9402ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﻴﻦ  0543ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ در اﻳﻦ  3ﮔﺮم و در ﺳﻦ  003
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  اﺳﺖ 
درﺻﺪ  01ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از (  6731) ﺧﺎرا 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ذﺧﻴﺮه وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻي ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از 
  .زﻳﺎدﺗﺮ ﮔﺮدد 
در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﺸﺨﻴﺺ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده    4731ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ، 
ﻗﻄﻌﻪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﺬف ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي ﺟﻮان و ﻛﻮﭼﻚ  005-006ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاري 
  .ﺷﻮد 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ   
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺑﺎزار رﺳﻴﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از . ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻳﺰ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎﻳﺰ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر رﻗﺎﺑﺖ 
  .ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي را در ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( 7731)ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن 
 021ﺗﺎ  42ﺑﻴﻦ ( ﻣﺘﺮ  5.1ﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺷﻤﺎل و ﭼﻴﻦ 
در ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در روش ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ( 0491)nil.ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻗﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
در ﺟﺪوﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ﺗﺮاﻛﻢ ( 7731)و ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن (  9791)PCDA.ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻗﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  05را 
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ﺳﺎﻟﻪ  3در ﻳﻚ دوره   ﻫﻴﺎن در روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ در اﺳﺘﺎن ﭼﻜﻴﺎﻧﮓ ﭼﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎ
  .ﻗﻄﻌﻪ را ﻗﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  042ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل ﺳﻮم  0031ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل دوم  0006ﻛﻪ در ﺳﺎل اول 
دو ﺳﺎل ، ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  در ﻫﻜﺘﺎر در ﻃﻲ  57و  ،  052،  005ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  4از ﻓﻠﺬا در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
 001اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻓﺎﺋﻮ .  ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  28/60ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
درﺻﺪ و  59/ 57ﺑﺎ ( ﺑﻴﮕﻬﺪ)و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺳﺮﮔﻨﺪه  99/6ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ 
درﺻﺪ و ﻛﭙﻮر  45/28ﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه درﺻﺪ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧ 48/46ﺑﺎ ( ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ)ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي 
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ  37و در ﺳﺎل دو  05ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل اول .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  75/81ﺑﺎ ( آﻣﻮر)ﻋﻠﻔﺨﻮار
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ( ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ) ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل دوم از ﻣﺎﻫﻴﺎن . آﻣﺪ 
  .ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  1831ﻛﺎﻫﻜﺶ در ﺳﺎل  ﺑﺴﺎك
ﻣﺎﻫﻲ ) ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  412/4ﻗﻄﻌﻪ اي ،  003ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﺗﻴﻤﺎر  551/9ﻗﻄﻌﻪ اي ،  051اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﻦ ﻧﺴﺒﺖ  1ﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻨﻲ در ﺗﻮا 051اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ . در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﻨﻲ 
  .ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دو ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ زﻳﺘﻮده  605/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ﺳﺎل  3101ﻃﻲ دو ﺳﺎل در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و ﻛﻤﻴﻨﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  956/5ﺑﺎ  4ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ در  4ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  181ﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛ.
  .ﺳﺎل دوم آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  85/89و در ﺳﺎل دوم  51/52در ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اول 8831ﺧﻮال 
 .ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد (آﻣﻮر ) ﻔﺎﺗﻴﺪر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮاردر ﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه در ﺳﺎل اول ﺗﻠ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻫﻮا رخ داد ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ،در ﺣﺎﻟﻲ در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ از 
ﻪ اي از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر در ﺳﺎل دوم ﺗﻠﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪ ه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
 .ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن . از ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪmuecahtapsmumotsolpiDاﻧﮕﻞ
در . را آﻟﻮده ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ اي ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ راﻳﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
( ﻛﺮم زرد)mumotsonilCmutanalpmocﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮد
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﺟﺐ . اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﺪmuecahtapsmumotsolpiD
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮاي mumotsonilCmutanalpmocدر ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ. آزردﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﻮري اﻧﮕﻠﻲ و muecahtapsmumotsolpiDﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞﻓﺮآوري و ﻣﺼﺮف ﻧﺎ
  . ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻧﺎل  در اﻳﺎﻟﺘﻬﺎي .pssurohpobloBاﺧﻴﺮا ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد دﻳﮋن ﺑﻨﺎم 
ﺟﻬﺖ . ﺎ، ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ و آرﻛﺎﻧﺰاس اﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪﻟﻮﺋﻴﺰﻳﺎﻧ
ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ 
. )3002,.la te yreffeJ(اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن ﻣﻴﺘﻮان از آن ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن ﻧﻴﺰ 
و ﻳﻚ ( ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار)در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم و اﻏﻠﺐ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻜﺴﺘﻦ . وﺟﻮد دارد( ﺣﻠﺰون ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ 
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ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ( ﻣﻴﺮاﺳﻴﺪﻳﻮم وﺳﺮﻛﺮ اﻧﮕﻞ)ﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺣﺬف ﻛﺮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد از آ. ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ
  .  ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ روش ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺎ واﺳﻂ اﻧﮕﻞ اﺳﺖ
ﻮز آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻨ 4و  3ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﺗﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول 
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻛﻪ واﺟﺪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   muecahtapsmumotsolpiDﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ
ﺣﻠﺰون ﺧﻮاري اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد، در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﻟﺬا . ﺪ و اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ  آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨ
  . ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺻﺪي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺶ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ
اي آﻟﻮدﮔﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض  ﻛﻪﻧﺸﺎن داد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻴﻼن 
  .( 8831. ،ﻣﺤﻤﺪ  رﻫﺎﻧﻨﺪه) ﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺪ رﻳﺴﻚ آﻟﻮدﮔﻲ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ در ﭘﺮوژه ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﺳﺘﻮﻣﻮم ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دﻳﭙﻠﻮ
  .آﻟﻮدﮔﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
در ﻛﭙﻮر و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  mumotsolpiDmuecahtapsﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ، ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
  . و ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ از آﻣﻮر 
ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ دو ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  46در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ در ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و از % 3/1ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه . ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻳﮕﺮ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺑﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻮي د
ﻧﺮم )اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اوﻟﻴﻪ. ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ آﻟﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ
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اﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺮ( ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار )و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﺋﻲ ( ﻣﺎﻫﻲ)، ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ (ﺗﻦ
ﺗﻮﺳﻂ  2731ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ در ﺳﺎل . ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻤﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﺴﺎزد
دﻛﺘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
ﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻢ ، ﻛﺎراس و ﻛﭙﻮر در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣmumotsolpiDmuecahtapsاﻧﮕﻞ
اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ%  43/7و %  78/6، % 09ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻧﮕﻞ  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ( ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي) ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ 
دﻗﻴﻖ )آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻻب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ % 3/1ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ 
  (.0831روﺣﻲ،
ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ  066ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد از ﺑﻴﻦ (  9831) ﺧﺎرا و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﺑﺎﻻﻣﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ  7ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﻴﻦ 
 وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ ،  (درﺻﺪ 31.3)و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( درﺻﺪ 33.36)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و  ،( ﻋﺪد 54.0±2.1)و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ( ﻋﺪد 01. 28 ±94.31)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ 
 .ﺑﻮد( ﻋﺪد 2ﺗﺎ  1)و ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ( ﻋﺪد 94ﺗﺎ  1)ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ 
) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎرا و ﻫﻤﻜﺎران . در ﺣﺪ ﻛﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد  5ﺗﺎ  1ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺑﻴﻦ 
  .زي ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﮕﻞ در ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ  از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺪا ﺳﺎ 94ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ (  9831
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  mumotsolpiDmuecahtapsﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻻ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
، در ﺣﺪﻛﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد و از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ، اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻣﺤﻂ ﺑﺎز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آب ﻣﻮرد 
ﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﻌﺪادي ، آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺎز از اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  و ﻧ
  . دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ در دو ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮر و ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ از ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ 
 087ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﻦ دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده اﻧﺪ 
ﺗﺎ  9402ﺑﻴﻦ ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  0543ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ  3ﮔﺮم و در ﺳﻦ  003ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﻳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻴﺪر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺰﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕ 1632
  .در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد 
،  ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه  در ﻫﻜﺘﺎر در ﻃﻲ دو ﺳﺎل 57و  521،  052،  005ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  4در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از 
( ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ) ﻟﺬا ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل دوم از ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  521ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺗﺮاﻛﻢ 
  . ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم و در  06ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ 2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در ﺗﻴﻤﺎر   24ﻣﻘﺪار آن  1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر 
 4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر و در ﺗﻴﻤﺎر  321ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  3ﺳﺎل دوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر 
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  181ﺣﺪوداً 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﺳﺎل دوم ﭘﺮوژه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف از 
 4ﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار،ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  ،ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه وﺟﻮد دارد ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  ( .P< 0/50 )را ﻧﺸﺎن داد %  5و ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ  3ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﺑﺎزار رﺳﻴﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از 
  .ﺟﻤﻠﻪ ﻛﭙﻮر و آﻣﻮر رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﮔﺮم ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ،ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎء  001ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﭽﻪﻣﻌﺮﻓﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل اول . ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ  1و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري 
 .ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد  3ﺳﺒﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و رﺳﻴﺪن وزن ﺑﻴﺶ از 
ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ، ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن 
 .، ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻬﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ( اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ) ﻫﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ   ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  4دراﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از  
 .ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  521ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ، 
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﮔﺰارش ﺧﺎﺻﻲ از ﺑﻴﻤﺎري واﮔﻴﺮ و ﻳﺎ ﻫﻤﮕﻴﺮي  از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻬﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ   
ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ از . اﻧﺼﺎري ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 .ﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ اﺮ ﺷﺪه ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اداﻣﻪ دار ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻲ ﭘﺮوري ادآﻧﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ورودي ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺴﺖ  
ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن  ورارت ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻪ ﻛﺸﻮر  ، در (IAE)  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺿﻤﻦ
 . ،ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وارد و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آن اﺧﺬ ﮔﺮدد 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوژه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  ، ﭘﺮوژه  
 .ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮاء ﮔﺮدد 
ﭼﻨﺪﻳﻦ دوره آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﺿﻌﻔﻬﺎﻳﻲ در ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه 
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ﺑﺎ ﺑﻮده ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 .ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد 
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع ﮔﺮم آﺑﻲ ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻃﺮﺣﻬﺎي  
 .ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد  –ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﺗﺮوﻳﺠﻲ 
د آورده ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در ﻛﺸﻮري ﭼﻮن اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺟﻮ 
ﻟﺬا . روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺎ ﻣﺼﺮف از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ ﺑﻘﺎ ء ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻳﻊ آﺑﻲ از وارد ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد ، ﺗﺎ 
 .ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ ( رآﻣﻮ) ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﭼﻮن ورود ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ زﻳﺎد  
اﺳﺖ ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاﺛﺮ اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ واردات ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮر ، ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه ﺑﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﻳﻜﺎ راه 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 .ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر  -ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي دﻳﮋن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻟﻒ  
ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان در آن از آﻫﻚ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ، ﺑﺎي   -ب. دﺷﻮار و ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ
اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺲ از ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر   -ج . ﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻴﻜﻠﻮزاﻣﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻟﻮﺳ
 ﻟﺬا ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه. ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﺰون ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ
 . ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زا  ﺷﻮدﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  )suecipnodognyrahpolyM(
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  ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ و
  
ي ﺗﺎ ﺑـﺎ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﻣﺸـﻜﻼت و ﺳـﺨﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را  
ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ) suecipnodognyrahpolyM(ﻓﺮاوان ﭘﺮوژه ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﻛﭙـﻮر ﺳـﻴﺎه 
ﺒﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺳـﺘﻲ ﻫـﺎي آن  اﻣﻴﺪوارم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴ. ﺮﺳﺎﻧﻢ ﺑﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن  ﺮاﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  در ﻣﺰارع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻴ
ﺑﺮﺟﺎي  و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﻳﺶ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺎرﺑﺮدي ، 
ﻳﻘﻴﻨﺎً اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑـﺪون ﺣﻤﺎﻳـﺖ و ﻫـﺪاﻳﺖ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ اﺟﺮاﻳـﻲ . ﮔﺬارد 
 :ﻓﻠﺬا اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ، 
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮﻛﺮﻳﻢ ﻣﻬﺪي ﻧـﮋاد از  
ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻤﺤﻮل ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﻨﺪه و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻋﻠﻤـﻲ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ در روﻧـﺪ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه و 
ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ ... ﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﺠـﺖ ا ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮﻓﻼﺣﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧ
 .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري را دارم 
ﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻤﺪ دروﻳﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﻬﻴﺪ آاز ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ   
ﻗـﺎي آورﺷĤن ﻣﺮﻛـﺰ اﻧﺼﺎري رﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه وﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﭘﺮ
 .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ  ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﺣﻤﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﺖ و ﻫﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﻜﺶ آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺣﺴﻴﻦ زاده رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴـﻪ  
ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﻴﺎد  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، دﻛﺘـﺮ ﺷـﻬﺮام ﺑﻬﻤـﻨﺶ رﺋـﻴﺲ ﺑﺨـﺶ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ،ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ 
ﺑﻮراﻧﻴﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن اﺳﺘﺎﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻴĤﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
و دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺮز ﺟﻤﺎﻟﺰاد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔـﻴﻼن ﻛـﻪ از ﻫـﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸـﻲ درﻳـﻎ ﻧﻨﻤـﻮده ﺗﺸـﻜﺮ و 
 .ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ 
ﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري در واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺘﺎدﻳﻮ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي  ﭘ ازﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻴﺪاﻧﻢ 
آﻗﺎﻳﺎﻧﺠﻮاد دﻗﻴﻖ روﺣﻲ ، ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ، ﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ ﻣﻬـﺪي زاده ، ﺣﻤﻴـﺪ رﺿـﺎ ﻋﻠﻴـﺰاده ، ﻋﻠـﻲ داﻧـﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ 
ﺧﻮش اﺻﻞ ، ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪي ، ﻣﺤﺪث ﻗﺎﺳﻤﻲ ، ﻋﺎدل ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ، ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺑﺮي، ﻫﺎدي ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ، اﻓﺸﻴﻦ اﻣﻴـﺮي ، 
، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ زاد، ﻣﻬﺪي ﻣﺮادي، ﻣﺮﺗﻀﻲ زﻳـﺐ ﺻـﻴﺎدان، ﻣﻬـﺪي ﻣـﻮﻣﻨﻲ،   ﺟﻠﻴﻞ ﺳﺒﻚ آرا ، ﺳﭙﻴﺪه ﺧﻄﻴﺐ
ﺗﻘﻲ  ﻧﺼﻴﺮي ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﺰاده ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺼﺎري و ﻋﻠـﻲ ﺣـﺎﺟﻲ زاده 
 . ﺑﻨﻤﺎﻳﻢﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را ﻧﻬﺎ ، اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد ،آدر وﻳﺮاﻳﺶ اﺛﺮ،ﻛﻪ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ 
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   ﻣﻨﺎﺑﻊ
  . اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .  5831اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، (1
 .، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان0302ﻛﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺟﻠﺪ اول، ﺷﻤﺎره.8631اﺳﻼﻣﻲ، ع، (2
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب درآﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ، ﻣﻮﺳﺴﻪ .  9731.اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، ع  (3
 .اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
  ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻧﻤﺎﻳﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، اﻧﺘﺸﺎرات اداره ﻛﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن .  5831اﻣﻴﺮي،آز ، (4
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 4831.ﭘﺎﻳﻜﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  (5
، ﮔﺰارش ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮوج ) ﭘﺮوژه ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  (6
، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، وزارت  4731ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﻮرش آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
 .ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 
، ﮔﺰارش ( ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮوج ) ﭘﺮوژه ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  (7
، وزارت ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  4731ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﻮرش آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
 .ﺟﻬﺎدﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ 
در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ  و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ، ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﻲ  ﭘﺎﻳﺶ.  1831.، ، ا ﻣﻘﺪم  ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ (8
. ﺧﺰر  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 0831  درﻳﺎ در ﺳﺎل  ﺑﻪ  ﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي  ﮔﻴﻼن  اﺳﺘﺎن  وﭘﺮورش
 . ص 52.  ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ
  .، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻫﻮاز(اﻧﺰﻟﻲ -آﺳﺘﺎرا)ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎي ﺧﺰر.8531م،ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر، (9
 ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ در دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم اﻧﮕﻞ آﻟﻮدﮔﻲ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ . 0831،.اﻟﻒ .ﺣﺴﻴﻨﻲ،س (01
 .22ص .ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ .ﺧﺰر درﻳﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ اوﻟﻴﻦ . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻣﻴﺮﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم .  4831.ﺧﺎرا ، ح و ﻫﻤﻜﺎران  (11
  .4831زﻣﺴﺘﺎن ( ﻓﺎرﺳﻲ)ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان (.1981 , ihploduRmuecahtaps mumotsolpiD)اﺳﭙﺎﺗﺎﺳﺌﻮم 
 .اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻي ﻣﺎﻫﻲ .  6731، ( ﻣﺘﺮﺟﻢ . ) ﺧﺎرا ، ح (21
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي . ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  acrepoicul rednaSﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف.  4831. ﻮال ، ع ﺧ (31
 ( .آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ ) ﭘﺮوري ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﻔﻴﺪ رود 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ.  8831.ﺧﻮال ، ﻋﻠﻲ و ﻫﻜﺎران  (41
 .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .ﻠﻲ ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ. 4831.داﻧﺶ ﺧﻮش اﺻﻞ، ع (51
 . ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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اوﻟﻴﻦ . ﺑﺮرﺳﻴĤﻟﻮدﮔﻴﻬﺎﻳﺎﻧﮕﻠﻲ ﻫﺎﻳﻤﺎﻫﻲ درﺗﺎﻻﺑﺎﻧﺰﻟﻲ . 0831،.وﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،م .؛ﻣﺨﻴﺮ،ب. دﻗﻴﻘﺮوﺣﻲ،ج (61
  .46ﺪراﻧﺰﻟﻲ،صﺑﻨ .ﻣﻠﻴﻤﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﺪرﻳﺎﻳﺨﺰر  ﻫﻤﺎﻳﺶ  
اي آﻟﻮدﮔﻲ ﭼﻬﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺘﺎﺳﺮﻛﺮ اﻧﮕﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . 8831. ،ﻣﺤﻤﺪ  رﻫﺎﻧﻨﺪه (71
 دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻴﻼن
 .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 3831.ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  (81
 .دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . 2831-38.ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان   (91
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻴﺎزﻳﺲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ . 2731ﺳﺘﺎري،م و ﺷﻔﻴﻌﻲ،ش، (02
  .301-501ص-5731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 13و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره
 .ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ،ﺟﻠﺪاول.6731.ﺳﺘﺎري ،م (12
  .آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،دﻓﺘﺮ ﻃﺮح وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.4831اﻳﺮان،ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت  (22
. ﺗﺸﺨﻴﺺ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ .  4731، ( ﻣﺘﺮﺟﻢ .) ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ، م  (32
  .اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ  –اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 -. ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  HPاﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. 0831. ﻃﻼ ، م  (42
 . 04ﺗﺎ  43، ﺻﻔﺤﺎت  33ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور ، ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ، ﺷﻤﺎره 
، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻗﻨﻮات و ﭼﺎﻫﻬﺎي 4831و ﻫﻤﻜﺎران . ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ،ﻋﻠﻲ (52
 .46ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ص ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘ( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮدﺳﻜﻦ ) ﻋﻤﻴﻘﺎﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن 
از ﺳﻮاﺣﻞ  suecip nodognyrahpolyM( ) 5481.nosdrahciRﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه.  0831،. ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك  (62
 . 641ﺗﺎ  931ﺻﻔﺤﻪ .  2831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮ. اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ، اﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ . ، و ﻫﻤﻜﺎران .ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك (72
  . 46ص –ﮔﻴﻼن 
 . ص 573.  ﺗﻬﺮان  ﺷﻬﺮداري  وﺣﺶ  ﺣﻴﺎت  ﻣﻮزه  اﻧﺘﺸﺎرات.  اﻳﺮان  داﺧﻠﻲ  آﺑﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن. 8731. ، ا ﻋﺒﺪﻟﻲ (82
،  22و  12ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻬﺮان ، ﺷﻤﺎره . و اﺛﺮات آن ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  Hp.  1731. ﻋﻤﺎدي ، ح  (92
 .1ﺗﺎ  61ﺻﻔﺤﺎت 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ . ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه در اﻳﺮان .  0831، .، ب  ﻓﺮح ﺟﻮد (03
  ..ﺻﻔﺤﻪ  631( . ﻻﻫﻴﺠﺎن ) ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﺮق ﮔﻴﻼن 
ﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎز. دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﻮرش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ .  1631، . ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ، ف  (13
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 .  ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، اﻧﺘﺸﺎرات اداره ﻛﻞ ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. ﻛﻤﺎﻧﮕﻴﺮ، ب (23
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  .42-71،ص44دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻮز ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺷﻤﺎره . 7631ﻣﺨﻴﺮ،ﺑﺎﺑﺎ، (33
  .ﺻﻔﺤﻪ  811.اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ .ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ . 7731. و ﭘﻴﻐﺎن ، ر.ﻣﺸﺎﺋﻲ ، م (43
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰي ﭘﺮور ، ﺗﻬﺮان ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ، . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ .  9731. ع . ﻣﺸﺎﺋﻲ ، م  (53
 . 9ﺗﺎ  6، ﺻﻔﺤﺎت  13ﺷﻤﺎره 
دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت   5831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  (63
 ﺻﻔﺤﻪ 5088–ر وزارت ﻛﺸﻮ
 .ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ. 7831ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن،  (73
راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه .6631،.ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن،ا (83
 .ﺗﻬﺮان
) ﮕﻞ دﻳﭙﻠﻮﺳﺘﻮﻣﻮم ، ﻣﺒﺎرزه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﻠﺰون ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧ 1831، .ﻣﻴﺮ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻧﺴﺐ ، ف (93
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ( . acniTacnit)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ( muumotsolpiD
 .ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و . اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ . زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي . 5831. ﻧﻈﺮي ، ر، (04
 . 49ص .اﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت . ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣĤﺑﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺟﺰوه دوره . 5631، .، ﻣﻮرﺗﻲ ، ك .واﻳﻨﺎرو آوﻳﭻ ،ا (14
 .،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن OAFآﻣﻮزﺷﻲ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن.  5831وﻟﻲ اﻟﻬﻲ ، ﺟﻼل ،  (24
 .ن ﺷﻴﻼت اﻳﺮا
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  8831-اﺳﺘﺨﺮﻃﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه 9در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن(ﮔﺮم )آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻛﻞ:  1-ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎره 
 اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
اﻧﺤﺮاف از 
 ﻣﻌﻴﺎر
ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 ﻣﺎﻫﻲ
) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ  (درﺻﺪ
 3303 212 73429/01 363002 2018/144 7382/369 802 1 12
 1691 242 29982/21 164112 3526/083 5976/309 432 1 52
 6532 551 53231/21 022312 4494/553 3030/329 132 1 82
 9332 681 39180/11 491222 180/204 250/3501 112 2 22
 8303 281 71029/21 920942 392/074 313/2101 642 2 42
 1902 011 27655/01 374551 7346/383 5794/377 102 2 72
 0842 003 26455/11 854512 6188/463 5453/979 022 ﺷﺎﻫﺪ 02
 1313 474 149253/7 994281 4255/143 465/3031 041 ﺷﺎﻫﺪ 32
 3152 002 79681/11 479591 3074/583 7560/029 312 ﺷﺎﻫﺪ 62
 1313 011 001 1765481 4462/314 563/969 4091  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  
  
 8831در ﺳﺎل ﺑﻴﻨﺘﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎزي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن :  2-ﺟﺪول 
 )I(
 ramit
 )J(
 ramit
 naeM
 lavretnI ecnedifnoC %59 .giS rorrE .dtS )J-I( ecnereffiD
   
 rewoL
 dnuoB
 reppU
 dnuoB
 69.12837 3.32947- 617999.0 42.93242 766.055- 2 1
 36.34748 6.10046- 445509.0 42.93242 17301 5
 3.32947 22837- 617999.0 42.93242 7666.055 1 2
 3.49258 15436- 389598.0 42.93242 76.12901 5
 36.10046 6.34748- 445509.0 42.93242 17301- 1 5
 69.05436 3.49258- 389598.0 42.93242 7.12901- 2
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آﻣﺎره ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ  ،  ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر :  3ﺟﺪول 
  8831- 98ﺳﻴﺎه در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ آﻣﺎره
  ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ﺗﻌﺪاد) 
اﻧﺤﺮاف از 
 ﻣﻌﻴﺎر
% 59ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﺎﻻﺣﺪ   ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ
 087 242 2422/064 4638/353 4710/051 3030/704 33 1 وزن
 057 011 6934/662 8121/202 9002/121 7082/432 75 2 
 5113 5201 164/9832 502/9071 9191/416 333/9402 51 3 
 0543 0421 569/3462 535/9702 400/306 57/1632 02 4 
 0543 011 131/4001 540/276 6529/739 880/838 521 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
 004 542 5252/333 4232/503 1115/93 4242/913 33 1 ﻃﻮل ﻛﻞ
 004 591 6409.572 7418.152 62593.54 6958.362 75 2 
 046 544 8983.485 5349.815 33090.95 7666.155 51 3 
 576 554 491.206 603.845 98075.75 52.575 02 4 
 576 591 2631.783 8345.833 5142.731 48.263 521 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 
  
آﻣﺎره ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  : 4ﺟﺪول 
  8831-ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
  ﺷﺎﻫﺪ-ﺗﻴﻤﺎر  2-ﺗﻴﻤﺎر  1-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
 ( ﮔﺮم) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
 69/124 96/7631 66/704 29/0431 15/124 59/3041 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 721 721 811 811 221 221  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 21/53 52/433 95/94 67/924 23/52 34/262 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 98535 696371 40184 822851 42415 282171 ﺟﻤﻊ
 513 335 572 944 523 148 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 045 1313 025 6282 015 5052 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
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) آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  : 5ﺟﺪول 
  8831-در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ( آﻣﻮر
  ﺷﺎﻫﺪ-ﺗﻴﻤﺎر  2-ﺗﻴﻤﺎر  1-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 12/664 07/8531 50/864 69/7341 47/854 34/0041
 67 67 77 77 56 56  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 79/92 87/282 50/33 33/253 02/34 21/393
 23453 162301 04063 327011 81892 82019 ﺟﻤﻊ
 043 425 573 266 043 395 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 8212 575 8303 095 3303 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 00/035
 
ﻓﻴﺘﻮ ) آﻣﺎره ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي   : 6ﺟﺪول 
  8831-ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل .در (  ﻓﺎگ
  ﺷﺎﻫﺪ-ﺗﻴﻤﺎر  2-ﺗﻴﻤﺎر  1-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
 65/293 46/327 73/104 41/557 10/683 13/476 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 092 092 343 343 753 753  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 82/13 16/181 35/02 70/511 89/03 18/411 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 348311 658902 376731 410952 708731 137042 ﺟﻤﻊ
 552 002 082 262 063 551 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 084 0631 044 999 094 099 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
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آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه :  7ﺟﺪول 
  8831-در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
  ﺷﺎﻫﺪ- ﺗﻴﻤﺎر  2- ﺗﻴﻤﺎر  1- ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻛﻞ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻛﻞ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻛﻞ 
 01/374 89/8331 17/574 91/5531 93/444 59/0311 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 08 08 36 36 69 69  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 64/72 24/502 87/71 78/561 81/42 28/341 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 84873 811701 07992 77358 16624 175801 ﺟﻤﻊ
 024 029 534 5711 553 516 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 065 0202 045 1902 294 3141 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  
  آزﻣﻮن  ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ،وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻨﺘﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ:  8ﺟﺪول 
9831- ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ 
  
   
snosirapmoC elpitluM
DSH yekuT
69.391- 63.392- 000. 981.12 *366.342-
82.221 03.02 300. 047.12 *292.17
63.392 69.391 000. 981.12 *366.342
45.663 73.362 000. 399.12 *559.413
03.02- 82.221- 300. 047.12 *292.17-
73.362- 45.663- 000. 399.12 *559.413-
42.62- 81.93- 000. 757.2 *117.23-
55.61 82.3 100. 928.2 *319.9
81.93 42.62 000. 757.2 *117.23
43.94 19.53 000. 268.2 *426.24
82.3- 55.61- 100. 928.2 *319.9-
19.53- 43.94- 000. 268.2 *426.24-
RAMIT )J(
4
5
3
5
3
4
4
5
3
5
3
4
RAMIT )I(
3
4
5
3
4
5
elbairaV tnednepeD
TW
LT
naeM
ecnereffiD
dnuoB reppU dnuoB rewoL .giS rorrE .dtS )J-I(
lavretnI ecnedifnoC %59
 .*.level 50. eht ta tnacifingis si ecnereffid naem ehT
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  9831-ﺴﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎﻧوزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ yaW naWآزﻣﻮن وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ:  9ﺟﺪول 
 
 
  
آﻣﺎره ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :  01ﺟﺪول 
  9831-در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل 
  ﺷﺎﻫﺪ-ﺗﻴﻤﺎر  4-ﺗﻴﻤﺎر  3-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 ﻣﻴﻠﻲ)ﻛﻞ 
 (ﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻛﻞ 
 (ﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻛﻞ 
 (ﻣﺘﺮ
 85/953 48/418 07.214 82/3421 13/563 75/148 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 89 89 111 111 951 951  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 10/56 12/414 51/33 90/213 30/64 12/243 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 93253 55897 01854 500831 58085 018331 ﺟﻤﻊ
 042 061 013 025 562 523 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 015 5402 515 0932 515 0542 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 
 
   
sevitpircseD
0062 044 57.8231 68.7121 021.82 736.104 13.3721 402
0052 074 42.6421 93.6111 597.23 332.263 13.1811 221
0543 5201 84.0442 32.5102 626.401 779.816 68.7222 53
0542 061 57.699 05.419 119.02 441.104 36.559 863
0621 572 20.296 04.276 100.5 860.961 12.286 3411
0543 061 21.088 74.348 343.9 852.404 08.168 2781
055 042 78.764 78.454 792.3 690.74 73.164 402
575 033 15.654 27.934 932.4 718.64 11.844 221
576 544 62.585 20.545 009.9 765.85 41.565 53
515 042 95.383 85.273 997.2 007.35 80.873 863
074 092 46.193 31.883 498. 312.03 98.983 3411
576 042 28.404 30.004 122.1 428.25 34.204 2781
1
2
3
4
5
latoT
1
2
3
4
5
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آﻣﺎره ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار :  11ﺟﺪول 
  9831-در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( آﻣﻮر) 
  ﺷﺎﻫﺪ-ﺗﻴﻤﺎر  4-ﺗﻴﻤﺎر  3-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻛﻞ 
 (ﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻛﻞ 
 (ﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻛﻞ 
 (ﻣﺘﺮ
 77/724 20/369 05/094 19/2551 09/074 05/2431 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 18 18 97 97 44 44
 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 52/73 75/742 80/82 23/523 67/15 64/453
 ﺟﻤﻊ
 05643 50087 05783 086221 02702 07095
 523 044 073 585 042 554 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 505 5751 055 0062 055 0242
  
 
  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي آﻣﺎره ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ:  21ﺟﺪول
  9831-در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ( ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ)  
  ﺷﺎﻫﺪ-ﺗﻴﻤﺎر  4-ﺗﻴﻤﺎر  3-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻃﻮل ﻛﻞ 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
 46/473 57/995 75/604 70/587 02/783 79/556 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 643 643 383 383 414 414  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 55/82 98/751 52/62 12/061 03/72 91/531 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 526921 515702 517551 086003 003061 275172 ﺟﻤﻊ
 092 572 592 043 092 582 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 064 0801 074 0621 074 0801 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
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ﺑﻴﮓ ) ﺳﺮﮔﻨﺪه  آﻣﺎره ﻫﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ،ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻨﻪ  ﻣﺎﻫﻲ : 31ﺟﺪول 
  9831-در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل (ﻫﺪ
  ﺷﺎﻫﺪ-ﺗﻴﻤﺎر  4-ﺗﻴﻤﺎر  3-ﺗﻴﻤﺎر آﻣﺎره ﻫﺎ
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻛﻞ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻣﻴﻠﻲ )ﻛﻞ 
 (ﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم ) 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
 (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﻛﻞ 
 53/234 94/4901 36/464 00/1231 25/154 19/0411 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 94 94 04 04 33 33  (ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ 
 40/65 45/424 73.83 68.143 93.23 88/312 اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر
 58112 03635 58581 04825 00941 05673 ﺟﻤﻊ
 033 074 504 028 553 585 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 545 5702 575 0052 015 5451 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 
ﻣﻮ اﺳﺘﺨﺮﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ وﺷﻲ ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل  7/2ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و رﻛﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در :     41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 )8791.PDNU/OAF(
) ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ  (درﺻﺪ وزﻧﻲ ) ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
 (درﺻﺪوزﻧﻲ 
  ﮔﻮﻧﻪ   ﻣﺎﻫﻲ
 ﻫﺪﻣﺠﻤﻮع ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي و ﺑﻴﮓ   54/5  23/4
 ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 02  41/2
 ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  91/6  41/3
 ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5  7/9
 hsif nahcuW  8/5  11/7
 ﻛﭙﻮرﻛﺎراﺳﻴﻮس   0/6  6/6
 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ   0/8  01/1
  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  2/8
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 001 001
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 s'elpoeP iL oH) ﭼﻴﻦ اﺳﺘﺎنﺑﺮﺧﻴﺎزﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺪر ﻬﺎي وﺗﺮاﻛﻤ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺴﺒﺖ :51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ( )latnemirepxE( enummoC
ﻣﻮ ) ﺗﻌﺪاد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  درﺻﺪ وزﻧﻲ
  (ﭼﻴﻨﻲ 
 ردف ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  1 ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 411 83/5
  2 ﺑﻴﮓ ﻫﺪ 52 7
  3 ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 87 91/6
  4 ﻛﭙﻮر ﺳﻴﺎه 26 02
  5 ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 33 5
 6 hsif nahcuW 531 8/5
  7 ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ 041 0/8
  8 ﻛﺎراس  - 0/6
  9 ﺳﺎﻳﺮ  785  001
  
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ) ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﺷﻤﺎل و ﭼﻴﻦ  - 61ﺟﺪول 
  ( 7731,ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن ) ،( ﻣﺘﺮ  5.1ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ  1روش   2روش   3روش 
 ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 0021 0021 006
 ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي 003 042 006
 ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه 003 042 0021
 ﻛﭙﻮرﻟﺠﻦ ﺧﻮار 0081 0084 -
 ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0021 063 0063
 ﻛﭙﻮرﺳﻴﺎه 001 42 021
 ﺟﻤﻊ 0094 4686 0216
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  ( 0491, nil) ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در روش ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ - 71ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻜﺘﺎر
 ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 0001
 ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي 521
 ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه 521
 ﻛﭙﻮرﻟﺠﻦ ﺧﻮار 0003
 ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 521
 ﻛﭙﻮرﺳﻴﺎه 05
 ﺟﻤﻊ 5244
  
ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ در اﺳﺘﺎن ﭼﻜﻴﺎﻧﮓ  - 81ﺟﺪول 
  ( 7731,ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن )  ،PCDA (, 9791)، ﭼﻴﻦ
 
  ﺳﺎل اول ﭘﺮورش ﺳﺎل دوم ﭘﺮورش ﺳﺎل ﺳﻮم ﭘﺮورش
در ﺗﻌﺪاد 
 ﻫﻜﺘﺎر
) وزن اوﻟﻴﻪ 
  (ﮔﺮم 
ﺗﻌﺪاد در 
 ﻫﻜﺘﺎر
) وزن اوﻟﻴﻪ 
  (ﮔﺮم 
ﺗﻌﺪاد در 
 ﻫﻜﺘﺎر
) وزن اوﻟﻴﻪ 
  (ﮔﺮم 
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
 ﻛﭙﻮرﺳﻴﺎه 53 0006 005 0031 0572 042
 ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي 04 004 006 0001 006 004
 ﻛﭙﻮرﺳﺮﮔﻨﺪه 04 004 006 08 006 003
 ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 03 004 053 06 053 002
 ﺟﻤﻊ - 0027 - 0342 - 0411
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Abstract: 
The objective of this study was to investigatethe effects of black carp introduction in chines carp poly culture as 
well as its effect on the growth, survival rate and production of chines carp species. This study conducted in two 
consecutiveyear. The period of culture in first year was during Jun 1 until Des 5 ,2009 and in second year it was 
from  Jun 4 to Dec, 1,2010 .The experiment were started by selecting 9 earth endpond each with 800 m2 area and 
was performed in triplicate with 2 treatment and one control , each year .The ponds were  treated by liming and 
fertilizer beforefilling water and then stocked with 3000 chines carp ( 140 Silver carp , 42 Grass carp , 42 
Common carp and 25 Bighead carp ) while the number of Black carp in treatments 1, 2, 3 and 4, respectively, 
250, 500, 75 and 125 pieces in Ha, blackcarp was added to the controlspeciesrespectively . The number of fish 
species harvested at end of culture in treatment 1, 2 and control .The total fish species harvested at the end of 
first year was 2276 out 1904 species released.The number of fishes catch in treatment 1,2 and control were 
637,658and 573 species. the statistical analysis showed that average weight of black carp were 407±150 gr in 
treatment 1, 234±121gr in treatment 2 with the minimum and maximum weight of 242 and 780 gr in first 
treatment as well as 110 and 750 gr in second treatment the production of black carp in first treatment were 42 
kilogram per hectare and 60 kilogram in second treatment. The growth rate were higher in second treatment than 
first one.In second year the investigationrepeated in triplicate with treatment3, 4 and one control .The total 
stocking density in treatment 3,4 and control were 665,633, and 574 pieces.Statistical analysis showed that total 
weight of black carp in thirdtreatment was2049 ±614gr and in forth treatment was 2361 ±60 gr where the 
minimum and maximum values were 3115 gr and 1025 gr respectively.The survival rat of black carp in 
treatment3 higher than in were treatment 4 while the growth in treatment 4 was higher treatment3.The total 
production of black carp in treatment 3 and 4 were 123 and 181kilogram per hectare respectively. The ANOVA 
test conducted for grass carp revealed that treatment 4 is significantly difference with treatment 3 and control. 
While for silver carp the treatment 4 is significantly difference with treatment 1 and control while for Big head 
carp the treatment 4 was significantly difference with control at 5% level (P< %5) .On second year the black carp 
reached to acceptablemarket size which could be compatible with other carp such as common carp and grass carp 
comparative analysis between different stocking densityindicate that the stocking density with 125 pieces 
showed the highest positive effects. 
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